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En la presente investigación titulada Desintegración en la familia andina y 
rendimiento académico en el Área de Comunicación en los niños del segundo grado de la 
Institución Educativa Rural Nº 54046 Santa Cruz de Huayllabamba, se formuló el 
problema ¿Existe relación entre la desintegración de la familia andina y el  rendimiento 
académico de los niños  de 2° grado de Primaria en la Institución Educativa Rural Nº 
54046 Santa Cruz de Huayllabamba, Abancay, Apurímac 2016?, con el objetivo de 
determinar la relación entre la desintegración de la familia andina y rendimiento académico 
de los niños  de 2° grado de Primaria en la Institución Educativa Rural Nº 54046 Santa 
Cruz de Huayllabamba, Abancay, Apurímac, con su hipótesis existe la relación  entre la 
desintegración de la familia andina y el rendimiento académico de los niños del segundo 
grado de la I.E. Rural Nº 54046 Santa Cruz de Huayllabamba – Abancay –Apurímac-  
2016, dicha investigación se aplicara a  22  estudiantes de educación primaria de la  I.E. 
Estatal Rural Nº 54046 Santa Cruz de Huayllabamba – Abancay –Apurímac-  2016, 
llegando a la conclusión de que hay relación significativa entre el abandono y rendimiento 
académico en el área de comunicación en los niños del segundo grado de la I.E. Rural N° 
54046 Santa Cruz de Huayllabamba- Abancay – Apurímac- 2016, porque el valor obtenido 
mediante el coeficiente r de Pearson (r = 0.757) se ubica en la región de rechazo y, por lo 
tanto, no se acepta la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa y se recomienda 
fortalecer los programas educativos para padres de familia y docentes con el objetivo de 
disminuir el abandono, el divorcio, el abandono involuntario, la desintegración familiar 
estando la familia junta, y de esta manera mejorar el nivel de rendimiento académico  de 
los niños y niñas. 
Palabra clave: Desintegración en la familia andina y rendimiento académico en el 




In the present investigation titled Disintegration in the Andean family and academic 
performance in the Communication Area in the children of the second grade of the Rural 
Educational Institution No. 54046 Santa Cruz de Huayllabamba, the problem was 
formulated Is there a relation between the disintegration of the Andean family And the 
academic performance of the children of 2nd grade of Primary in the Rural Education 
Institution Nº 54046 Santa Cruz de Huayllabamba, Abancay, Apurímac 2016, with the 
objective of determining the relation between the disintegration of the Andean family and 
academic performance of the Children of 2nd grade of Primary in the Rural Educational 
Institution No. 54046 Santa Cruz de Huayllabamba, Abancay, Apurímac, with their 
hypothesis exists the relationship between the disintegration of the Andean family and the 
academic performance of the children of the second degree of EI Rural No. 54046 Santa 
Cruz de Huayllabamba - Abancay -Apurímac- 2016, this research will be applied to 22 
students of primary education in the I.E. Rural State Nº 54046 Santa Cruz de 
Huayllabamba - Abancay -Apurímac- 2016, concluding that there is a significant 
relationship between dropout and academic performance in the area of communication in 
the second grade children of the I.E. Rural N ° 54046 Santa Cruz de Huayllabamba- 
Abancay - Apurímac- 2016, because the value obtained by the Pearson coefficient r (r = 
0.757) is located in the rejection region and, therefore, the null hypothesis is not accepted 
and The alternative hypothesis is accepted and it is recommended to strengthen educational 
programs for parents and teachers with the aim of reducing abandonment, divorce, 
involuntary abandonment, family disintegration while the family is together, and thus 
improve the level of performance Of children. 





La presente tesis tiene por objetivo investigar la relación que existe entre la 
Desintegración en la familia andina y el  rendimiento académico en el Área de 
Comunicación en niños del segundo grado de la Institución Educativa Rural Nº 54046 
Santa Cruz de Huayllabamba, provincia de Abancay, región Apurímac. 
Es importante reconocer al niño como un ser único que piensa, siente, y actúa; 
particularmente,  los niños y niñas de Huayllabamba que tienen una forma distinta de ver el 
mundo. 
La investigación analiza la desintegración de la familia andina que se vive en la 
comunidad rural de Huayllabamba. Esta situación hace que disminuya el aprovechamiento 
y rendimiento escolar, ya que muchas veces son víctimas de la violencia doméstica dentro 
del hogar, en donde se producen heridas y traumas profundos en la personalidad.  
Conocer el resultado de la Evaluación Censal de Estudiantes del Segundo Grado de 
Primaria  en las escuelas rurales de la región Apurímac, donde los niños y niñas se alejan 
de los aprendizajes  esperados para el grado. Solo leen oraciones y responden  preguntas 
muy sencillas.  
En el primer capítulo se explica los antecedentes, se determina y formula el 
problema, se desarrollan los objetivos generales y específicos, la importancia y alcances de 
la investigación. Asimismo, se describe las limitaciones y se  concluye con un resumen.  
El segundo capítulo contiene el marco teórico acerca de la familia, tipos y 
funciones, la desintegración familiar, la violencia intrafamiliar y el rendimiento escolar, la 
familia andina y la cosmovisión de las familias. Considera los antecedentes del estudio, las 
bases teóricas, la definición de términos. Concluye con un resumen.  
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El tercer capítulo desarrolla las hipótesis y las variables, con las que se las verifica, 
a partir de las pruebas.  Las variables permitieron explicar el problema de investigación, 
desde lo más general a lo más específico.  
El cuarto capítulo aplica el enfoque y el tipo de investigación que se utilizó en el 
desarrollo del estudio. 
La población y la muestra están determinadas por los niños y niñas de segundo 
grado de primaria. También se utilizó instrumentos  para el tratamiento estadístico.    
El quinto capítulo presenta la validez y confiabilidad de los instrumentos,  el 
análisis de resultados  para el logro de los objetivos planteados y los hallazgos. Cómo se 
realiza el cálculo de la confiabilidad y cuál es el instrumento que se seleccionó para el 
procedimiento. 












Planteamiento del problema 
 
1.1 Determinación del problema  
En el Perú la desintegración familiar es un hecho social que consiste en la ruptura 
progresiva de los lazos afectivos y materiales de la vida familiar. La quiebra y disolución 
de la sociedad conyugal está basada en la vida común entre los padres y los miembros de 
la familia.  
La desintegración familiar es un problema agudo que viven las familias, a 
consecuencia de la crisis de valores dentro de la sociedad. En la región de Apurímac, el 
juzgado de familia describe  como la separación física y/o emocional que ocurre, causando 
inestabilidad y afectando a las demás personas del grupo. La desintegración se va 
incrementando en niveles alarmantes en la ciudad de Abancay, de acuerdo al registro 
anecdótico de los docentes. Se puede observar una información alarmante del rendimiento 
académico de los estudiantes del nivel primario ante la desintegración de los hogares.  
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En la Institución Educativa Rural Nº 54046 Santa Cruz de Huayllabamba, 
provincia de Abancay, región Apurímac, se ha identificado familias desintegradas, debido 
a los factores económicos, psicológicos, sociales y culturales. Este problema influye en el 
rendimiento académico de estos estudiantes, entonces los docentes tienen que implementar 
un plan de tutoría basado en el principio de que la emoción y la cognición son procesos 
que se interrelacionan para dar como resultado la conducta del sujeto e involucrar a los 
agentes educativos (estudiantes, padres de familia, docentes, directivos) para desarrollar 
actividades centradas en las dimensiones personal, social y cultural en una educación 
integral. 
Uno de los factores que tiene porcentaje muy alto es la pobreza y pobreza extrema 
que influye en forma determinante en el rendimiento académico. Estos datos se encuentran 
en el INEI. La educación en Apurímac respeta los derechos humanos, sin embargo, existen 
muchas personas que son analfabetas.  Esto constituye una violación de sus derechos 
según la constitución peruana. Además es una pérdida de potencial y productividad que 
genera el país. Hay un alto porcentaje de personas en la entrada al siglo XXI, sin los 
conocimientos necesarios para leer un libro,  firmar con su nombre y apellidos, menos para 
manejar una computadora o comprender un simple formulario.  
Las consecuencias de analfabetismo son profundas, ya que la familia es la primera 
institución donde el niño adquiere los primeros valores espirituales, sociales, éticos, 
costumbres, tradiciones y orientaciones necesarias que posibilitan su desarrollo integral. El 
nivel de escolaridad de los padres de familia tiene un rol importante en la educación del 
estudiante y en el desenvolvimiento que este tenga. Los padres de familia que poseen 
mayor nivel de escolaridad están en mejores condiciones de ofrecer una mejor orientación, 
ayudar en tareas extracurriculares, facilitar libros acordes al nivel de escolaridad como 
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también procurar sus propios conocimientos y facilitándole el material escolar que 
necesita, logrando así un  mejor apoyo para los educandos en su aprendizaje.  
La cultura y aprendizaje de los padres de familia son importantes en el rendimiento 
académico escolar, ya que favorecen el desarrollo integral del estudiante, el despliegue de 
las potencialidades y el desarrollo de capacidades, conocimientos, actitudes y valores que 
debe poseer para actuar eficazmente en la sociedad. 
Esta investigación prioriza la desintegración de la familia andina como variable, 
relacionado al rendimiento académico de los estudiantes del segundo grado de primaria en 
la Institución Educativa Rural Nº 54046 Santa Cruz de Huayllabamba – Abancay –
Apurímac-  2016. 
1.2 Formulación del problema 
PG.   ¿Existe relación entre la desintegración de la familia andina y el  rendimiento 
académico de los niños  de 2° grado de Primaria en la Institución Educativa Rural Nº 
54046 Santa Cruz de Huayllabamba, Abancay, Apurímac 2016? 
1.3 Objetivos  
1.3.1 Objetivos generales 
OG. Determinar la relación entre la desintegración de la familia andina y rendimiento 
académico de los niños  de 2° grado de Primaria en la Institución Educativa Rural Nº 
54046 Santa Cruz de Huayllabamba, Abancay, Apurímac. 
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1.3.2 Objetivos específicos 
OE1. Caracterizar  los niveles más frecuentes del abandono, divorcio, abandono 
involuntario, estratos de la familia, dimensiones de la desintegración de la familia en 
los niños  de 2° grado de Primaria de la Institución Educativa Rural Nº 54046 Santa 
Cruz de Huayllabamba, Abancay, Apurímac 2016. 
OE2. Caracterizar el nivel más frecuente  de desintegración de la familia andina en los 
niños del 2° grado de Primaria de la Institución Educativa Rural Nº 54046 Santa 
Cruz de Huayllabamba, Abancay, Apurímac 2016.  
OE3. Caracterizar el nivel más frecuente  de Rendimiento académico en los niños del 2° 
grado de Primaria de la Institución Educativa Rural Nº 54046 Santa Cruz de 
Huayllabamba, Abancay, Apurímac 2016. 
OE4. Identificar la relación inversa entre el abandono, divorcio, abandono involuntario, 
desintegración familiar estando la familia junta, dimensiones de la desintegración de 
la familia andina con el rendimiento académico en los niños  de 2° grado de Primaria 
de la Institución Educativa Rural Nº 54046 Santa Cruz de Huayllabamba, Abancay, 
Apurímac 2016.  
OE5. Conocer la relación inversa entre la desintegración de la familia andina y en el 
rendimiento académico en los niños  de 2° grado de Primaria de la Institución 
Educativa Rural Nº 54046 Santa Cruz de Huayllabamba, Abancay, Apurímac 2016.  
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1.4 Importancia y alcances de la investigación 
La actividad de investigar conlleva un comportamiento intrínseco, el cual es, reunir 
datos y hechos para formar un esquema estructurado que  den conclusiones y comprobar 
de manera fehaciente las dudas o preguntas. 
Asimismo permite conocer la desintegración de la familia andina y el rendimiento 
académico en el Área de Comunicación en los niños del segundo grado de la Institución 
Educativa Rural Nº 54046 Santa Cruz de Huayllabamba de Abancay. 
1.5 Limitaciones de la investigación 
Las limitaciones en la investigación es el tiempo y espacio porque la población de 
Huayllabamba se encuentra a tres horas de la ciudad de Abancay. No hay movilidad; solo 
ingresan los carros los días sábados y domingos. 
Otra limitación es la falta de información de los estudiantes en la Institución 
Educativa, ya que  los docentes no indagan los aspectos básicos. Se ha constatado en las 
visitas que no se  realizan entrevistas al inicio del año, o al final, a los estudiantes, padres 
de familia y docentes para identificar la situación real de cada estudiante y apoyarlos en el 
aprendizaje. 
Asimismo, no cuentan con el Plan de Tutoría para atender  las demandas, 















2.1 Antecedentes de la investigación  
Vargas, Rosales y García (2008), en la investigación denominada, Contribución de 
una adecuada atención educativa en el proceso de aprendizaje de la niñez del cuarto 
grado en la Escuela “Irma Cajina Paiva”, del barrio El Cocal, en la ciudad de Bilwi del 
municipio de Puerto Cabezas, en la Región Autónoma Atlántico Norte –RAAN, concluyen 
que la desintegración familiar provoca problemas psicológicos de orden emocional y 
afectivo, que afectan  el desempeño estudiantil en el proceso de enseñanza- aprendizaje: 
baja autoestima, repitencia, bajo rendimiento, deserción escolar, alteraciones de la 
conducta social, problemas de aprendizaje, lo cual afecta las relaciones interpersonales 
dentro y fuera del aula de clase.  
Sin embargo, en ambos casos hay riesgos de maltrato y abuso infantil. No se 
respetan los límites y los derechos de la niñez, lo que ocasiona vagancia, drogadicción, 
delincuencia, huida temprana del hogar. Este problema tiende a aumentar y no está siendo 
atendido en la escuela ni en el hogar, por  lo que recomendamos al Ministerio de 
Educación y a la Dirección de la Escuela, la implementación de estrategias eficaces para la 
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sensibilización e integración efectiva de padres y madres de familia en la educación de los 
niños y jóvenes.  
Igualmente, una campaña de sensibilización permanente para la toma de decisión 
madura, a la hora de constituir familias estables que brinden afecto, amor, seguridad, 
estabilidad y una educación integral.  Y a los docentes darles una  capacitación continua 
acerca de los procesos educativos en la niñez. Ante los  riesgos psicológicos y 
emocionales, deben mostrar paciencia, comprensión y afecto hacia la niñez. 
Palacios y Restrepo (2012), en el estudio Desintegración familiar e influencia en el 
aprendizaje del niño y la niña, Colombia, llegan a la conclusión de que  la desintegración 
familiar influye inversamente en el aprendizaje de los niños y niñas.  Esto significa 
establecer la relación familia – escuela, mediante estrategias que favorezcan la 
comunicación entre los padres, maestros, niños y niñas, con una elevada característica 
socioafectiva.  
El acompañamiento familiar influye en un adecuado proceso educativo para los 
niños y niñas, sin importar cómo está configurada la familia. La escuela debe tener en 
cuenta las necesidades y características familiares de cada niño y niña para favorecer el 
rendimiento escolar.   
Alcívar (2010) opina que, el Estado ecuatoriano reconoce a la familia como célula 
fundamental de la sociedad, protegiéndola y brindándole oportunidades con igualdad de 
derechos. La familia a través de los tiempos ha sufrido cambios en su constitución; en la 
actualidad está aumentando el índice de familias monoparentales.  
Un alto porcentaje de familias están formadas solo por la madre como cabeza del 
hogar. La ausencia del padre o la madre, en algunos casos de ambos, ha traído como 
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consecuencia la ruptura de la familia. La desintegración repercute en el rendimiento 
académico de los niños y niñas. Los responsables del cuidado de estos niños y niñas no les 
brindan el apoyo necesario para el normal desarrollo de sus actividades escolares. Los 
estudiantes provenientes de familias desintegradas tienen promedios escolares muy bajos.  
La falta de atención de los padres de los niños en primaria, les crea un desinterés en 
los estudios. No se sienten motivados en la escuela y su rendimiento es menor que los 
niños y niñas que tienen el apoyo y atención de la familia. Los responsables del cuidado no 
muestran preocupación por conocer los adelantos académicos ni el desarrollo 
socioafectivo. Muestran poco interés en las actividades organizadas por la escuela; esto 
repercute en la baja autoestima de los estudiantes. 
2.1.1 Antecedentes a nivel nacional 
Mendoza y Tejada (1992), en la tesis titulada Implicaciones del entorno familiar en 
el rendimiento escolar de niños de segundo grado de educación primaria del C.E. 
”Lucrecia Vértiz Cáceda” del distrito de San Pedro de Lloc Pacasmayo  1992, con una 
muestra de 36 estudiantes, llegaron a las siguientes conclusiones: El entorno escolar de los 
alumnos de la muestra está constituido por un ambiente no favorable, en su mayoría por 
pertenecer a un estrato social bajo, dadas las características del sector.  
Así mismo, los alumnos no reciben el afecto paternal deseado, pues existe descuido 
por parte de los padres debido a las circunstancias laborales; la mayoría son obreros cuyos 
ingresos les permite cubrir sus mínimas necesidades; además de tener solo educación 
primaria. Por último, de acuerdo a los resultados obtenidos,  se puede decir que el apoyo 
familiar influye de manera decisiva en el aprendizaje, tal como se verifica en la muestra 
donde se ha realizado el estudio, confirmando la hipótesis planteada.  
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Cancino, Mendoza y otros (1998), en la tesis La desintegración familiar y sus efectos 
en el rendimiento escolar de los alumnos de quinto grado de educación primaria de la 
Institución Educativa “Lucrecia Vertiz Caceda” de San Pedro de Lloc. 1998, después de 
haber aplicado los instrumentos de una encuesta, una guía de  observación y las actas  
consolidadas de evaluación, en una muestra de 60 alumnos, llegaron a las siguientes 
conclusiones: La desintegración familiar es la desmembración, separación o destrucción de 
la unidad  de la familia, como secuela de desorden social imperante o el atraso y pobreza 
en las que se encuentra la mayoría de la población, que soporta una grave y permanente 
crisis estructural generalizada de la sociedad peruana.  
Las principales causas que generan la desintegración provienen de factores socio 
económicos (nivel de ingresos, situación laboral, etc.), sociales (pertenecen al estrato 
social bajo) y culturales (nivel de instrucción de los padres, cultivo de valores, etc.) que 
influyen y determinan la convivencia familiar. 
2.2 Bases teóricas 
2.2.1 La familia  
2.2.1.1 Definición  
Es el grupo social básico creado por vínculos de parentesco o matrimonio, presente 
en todas las sociedades. Idealmente, la familia proporciona a sus miembros protección, 
compañía, seguridad y socialización.  
La estructura y el papel de la familia varían según la sociedad. La familia nuclear 
(dos adultos con sus hijos) es la unidad principal de las sociedades más avanzadas. En 
otras este núcleo está subordinado a una gran familia con abuelos y otros familiares. Una 
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tercera unidad familiar es la familia monoparental, en la que los hijos viven solo con el 
padre o con la madre, quienes se encuentran  en situación de soltería, viudez o divorcio.  
Los estudios históricos muestran que la estructura familiar ha sufrido pocos cambios 
a causa de la emigración a las ciudades y de la industrialización. El núcleo familiar era la 
unidad más común en la época preindustrial y aún sigue siendo la unidad básica de 
organización social en la mayor parte de las sociedades industrializadas modernas. Sin 
embargo, la familia ha variado con respecto a su forma más tradicional, en cuanto a 
funciones, composición, ciclo de vida y rol de los padres. 
La única función que ha sobrevivido a todos los cambios es la de ser fuente de afecto 
y apoyo emocional para todos sus miembros, especialmente para los hijos. Otras funciones 
que antes desempeñaba la familia rural (trabajo, educación, formación religiosa, 
actividades de recreo y socialización de los hijos) son hoy realizadas por instituciones 
especializadas. El trabajo se realiza normalmente fuera del grupo familiar y sus miembros 
suelen trabajar en ocupaciones diferentes lejos del hogar. La educación la proporcionan el 
Estado o grupos privados. Finalmente, la familia todavía es la responsable de la 
socialización de los hijos, aunque en esta actividad los amigos y los medios de 
comunicación han asumido un papel importante. 
La composición familiar ha cambiado de forma drástica a partir de la 
industrialización de la sociedad. Algunos de estos cambios están relacionados con la 
modificación actual del rol de la mujer. En las sociedades más desarrolladas la mujer ya 
puede ingresar (o reingresar después de haber tenido hijos) en el mercado laboral, en 
cualquier etapa de la vida familiar, por lo que se enfrenta a expectativas mayores de 
satisfacción personal a través del matrimonio y de la familia. En los últimos tiempos se ha 
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desarrollado un considerable aumento de la tasa de divorcios, que en parte se ha producido 
por las facilidades legales y la creciente incorporación de la mujer al trabajo.  
Durante el siglo XX ha disminuido en Occidente el número de familias numerosas. 
Este cambio está asociado a una mayor movilidad residencial y a una menor 
responsabilidad económica de los hijos para con los padres mayores al irse consolidando 
los subsidios de trabajo y otros beneficios por parte del Estado que permiten mejorar el 
nivel de vida de los jubilados.  
En la década de 1970 el prototipo familiar evolucionó hacia unas estructuras 
modificadas que englobaban a las familias monoparentales, familias del padre o madre 
casado en segundas nupcias y familias sin hijos.  
Las familias monoparentales en el pasado eran a menudo consecuencia del 
fallecimiento de uno de los padres. Actualmente la mayor parte de las familias 
monoparentales son consecuencia de un divorcio, aunque muchas están formadas por 
mujeres solteras con hijos. En 1991 uno de cada cuatro hijos vivía sólo con uno de los 
padres, por lo general, la madre. Sin embargo, muchas de las familias monoparentales se 
convierten en familias con padre y madre a través de un nuevo matrimonio o de la 
constitución de una pareja de hecho. La familia de padres casados en segundas nupcias es 
la que se crea a raíz de un nuevo matrimonio de uno de los padres. Este tipo de familia 
puede estar formado por un padre con hijos y una madre sin hijos, un padre con hijos y una 
madre con hijos pero que viven en otro lugar o dos familias monoparentales que se unen. 
En estos tipos de familia los problemas de relación entre padres no biológicos e hijos 
suelen ser un foco de tensiones, especialmente en el tercer caso. Las familias sin hijos son 
cada vez más el resultado de una libre elección de los padres, gracias al control de la 
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natalidad (anticoncepción). Durante muchos años, el número de parejas sin hijos se había 
ido reduciendo de forma constante gracias a la gradual desaparición de enfermedades que, 
como las venéreas, causaban infertilidad. Sin embargo, en la década de 1970 los cambios 
en la situación de la mujer modificaron esta tendencia.  
Hoy las parejas, especialmente en los países más desarrollados, a menudo eligen no 
tener hijos o posponer su nacimiento hasta gozar de una óptima situación económica. 
A partir de la década de 1960 se han producido diversos cambios en la unidad 
familiar. Un mayor número de parejas viven juntas antes o en vez de contraer matrimonio. 
De forma similar, algunas parejas de personas mayores, a menudo viudos o viudas, 
encuentran que es más práctico desde el punto de vista económico cohabitar sin contraer 
matrimonio. Actualmente las parejas de homosexuales también viven juntas como una 
familia de forma más abierta, compartiendo a veces sus hogares con los hijos de una de las 
partes o con niños adoptados. Las comunas (familias constituidas por grupos de personas 
que no suelen estar unidas por lazos de parentesco) han existido en el mundo desde la 
antigüedad. Estas unidades familiares aparecieron en Occidente en las décadas de 1960 y 
1970, pero en la década siguiente disminuyeron de forma considerable. 
2.2.1.2 Desintegración familiar 
La familia es la unidad básica de la estructura social, la única que es común a todos 
los grupos de individuos. Cumple unas funciones específicas respecto a sus miembros y de 
la sociedad en su conjunto. Es la institución social más elemental, el mecanismo de 
transmisión de la cultura de una generación a otras. La división del Trabajo entre ambos 
sexos ejerce una enorme influencia para preservar la unidad de la familia. La familia como 
institución puede adoptar formas muy diferentes según los diversos pueblos o culturas. Los 
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sistemas familiares suelen asignar la descendencia tanto al padre como a la madre, pero 
existen pueblos que consideran que un hijo pertenece exclusivamente a la familia del padre 
o a la de la madre. Este tipo de filiación se denomina filiación unilateral. 
La desintegración familiar debe de entenderse no como la separación o el divorcio, 
sino que es la descomposición de las relaciones entre miembros de una familia que origina 
conflictos, disputas, etc. Se da por problemas de drogadicción, religión, violencia, etc. que 
provocan la separación de una familia, y los hijos son los más afectados, más aun si estos 
son adolescentes, ya que en esta edad necesitan del ejemplo y del apoyo de ambos padres 
para solucionar sus problemas, que los impulsen y ayuden a realizar sus sueños. A veces,  
la falta de comunicación ocasiona la desintegración de una familia, ya que los padres no 
prestan atención a los hijos, a los problemas y  necesidades afectivas, psicológicas, etc. 
Solo quieren solucionar sus necesidades económicas, sin darse cuenta que un cariño, una 
palabra de aliento, un buen consejo, pueden evitar que el hijo caiga en algún tipo de vicio. 
Las familias deberían conversar  acerca de los problemas que cada uno de los miembros de 
ésta tienen que, compartir sus alegrías, sus opiniones, etc.  
2.2.1.3 Opiniones 
La familia sigue siendo el factor de unidad más importante de la sociedad para 
preservar y fortalecer principios, valores, convivencia armónica y desarrollo, señala el 
gobernador Mario Marín Torres al presidir, acompañado de sus esposa Margarita García 
de Marín; en la celebración del día de la ”familia”. 
El mandatario puso de relieve que con su gobierno, a través del sistema estatal DIF, 
da una atención especial a todas las familias poblanas con el propósito de elevar su calidad 
de vida. “atendemos a los niños con programas alimentarios y educativos; a los jóvenes 
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ofreciéndoles más oportunidades de superación, como las que habrá en la casa de la 
juventud; a las mujeres con centros de capacitación para el trabajo y microcréditos, así 
como a los adultos mayores con servicios asistenciales de primer nivel en casa del Abuelo 
y de las Estancias de día que tenemos en todo el estado” destaco. 
El gobernador precisó que el concepto de unidad familiar no debe desaparecer en 
México como lamentablemente sucede en varios países desarrollados donde la 
desintegración se acentúa. Asimismo, postuló que a “la familia no se debe dedicar una sola 
fecha para celebrar su importancia. Todos los días hagamos algo para engrandecerla, con 
educación para nuestros hijos, con mejor salud, con comprensión, con valores y principios, 
con respeto, con cuidado. Es lo más valioso que tenemos y todos los días debemos luchar 
por ella”. 
Por su parte, Margarita García de Marín, presidenta del DIF, señaló que siendo la 
familia base de la sociedad, donde todo ser humano aprende a respetar lo que los demás 
son, sienten y piensan, es de suma importancia darle su justo valor y fomentar día a día la 
unidad y los valores que la van enriqueciendo. 
En este evento efectuado en el parque Revolución Mexicana, recalcó que con el 
apoyo del Consejo de la Comunicación, en coordinación con dependencias estatales y el 
DIF, se organizaron diversas actividades para promover la convivencia entre las familias 
poblanas. Advirtió que actualmente muchas familias mexicanas enfrentan situaciones de 
violencia y desintegración, “por eso es preciso que unamos esfuerzos para transmitir y 
cultivar valores como la honestidad, unión, respeto y amor. De ello depende nuestro 
futuro”. Añadió que “todos queremos un mejor lugar para vivir, donde haya ciudadanos 
responsables, respetuosos y comprometidos, por eso es preciso que trabajemos desde casa. 
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Los exhorto para que cada día demostremos a los miembros de nuestra familia, a nuestras 
hijas e hijos, no solo con palabras sino con acciones, el interés que sentimos por sus 
gustos, inquietudes, deseos y proyectos, a que busquemos siempre el tiempo que nos 
permita disfrutar en familia, para conocernos, aceptarnos, comprendernos y apoyarnos”. 
En una sociedad que se supondría de raíces conservadoras, como la de Puebla, crece 
el número de matrimonios que deciden separarse. En consecuencia, la madre vive o 
sobrevive junto con sus hijos, en tanto que el marido no solo se va de ese hogar, sino que 
deja de cumplir con sus obligaciones. De cada diez familias, siete todavía cuentan con 
figura paterna, materna e hijos; y tres, solo tienen al frente a la mamá, según afirmó la 
titular del Instituto Poblano de la Mujer (IMP), América Soto López. 
En la actualidad hay un incremento de separaciones matrimoniales donde la madre 
cobija a los hijos, frente a un marido que se va, y no cumple con sus obligaciones 
económicas ni éticas y/o morales. 
“Los hombres están dejando de lado su responsabilidad paternal, su responsabilidad 
para con sus hijos y sus hijas. Eso está haciendo que las mujeres se hagan cargo de ello. 
Eso es muy lamentable, porque los hombres están perdiendo la gran oportunidad de 
relacionarse con sus hijos y con sus hijas; y, están perdiendo, como seres humanos 
integrales”, dejó en claro América Soto. 
Es necesario que las damas que incursionan en el ámbito laboral, los hombres 
también retomen el contacto con los hijos y las hijas y el cumplimiento de sus 
responsabilidades. Según la base de datos del instituto referido, a la fecha tres de cada diez 
mujeres poblanas en edad productiva, trabajan. Sin duda, existe un descenso en los niveles 
de fecundidad. Y según la última investigación en la materia, por parte del Consejo Estatal 
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de Población, emitida en el 2006, “la inserción en la actividad económica tiende a influir 
en el tamaño de las familias, pues por un lado una descendencia numerosa suele ser 
incompatible con una relación laboral, por las exigencias que conlleva la misma. Por otro 
lado, el espacio de trabajo le brinda a la mujer una oportunidad de desarrollarse 
profesionalmente y aportar económicamente al interior de su ámbito familiar los recursos 
necesarios para una mejor calidad de vida”. 
“La investigación sociodemográfica ha revelado que el nivel educativo de las 
personas influye tanto en las decisiones sobre el número y espaciamiento de sus hijos, 
como en las condiciones de vida y las expectativas de bienestar de su descendencia, 
logrando una mayor aceptación de los métodos de planificación familiar”, señala 
finamente la fuente documental. 
2.2.1.4 Comunicación  
Comunicarse es hacer conocer a otras personas nuestros conocimientos o 
pensamientos. Para que exista debe haber un emisor, un receptor, un mensaje y un canal a 
través del cual se enviará el mensaje. Si alguno de estos elementos falla, se dice que se ha 
producido una interferencia y no podrá establecerse la comunicación. Para enviar un 
mensaje se debe utilizar un código común al emisor y al receptor. El código puede ser: 
- Lingüístico: Es el código más completo, ya que la lengua oral o escrita puede ser 
comprendida por un número mayor de personas que otros tipos de códigos. 
- No lingüístico: Los gestos, sonidos y señales constituyen este tipo de código, el cual 
es menos preciso que el anterior. De acuerdo a la intención del emisor, los mensajes 
pueden clasificarse en: Expresivos, informativos y apelativos. 
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- La comunicación en la familia. Actualmente se habla mucho de comunicación, no 
sólo al mencionar los medios y nuevas tecnologías, sino por la importancia que tiene 
en el desarrollo armónico de la familia. 
Ha aumentado el interés por practicar una comunicación más eficiente entre las 
personas. No es que antes no fuera necesaria, siempre han existido familias con buenas o 
malas relaciones, pero ahora las personas están más conscientes de la conveniencia de 
establecer patrones comunicativos más abiertos, completos y, sobre todo, satisfactorios. 
La comunicación humana se conforma por pautas de interacción, es decir, por la 
transmisión de señales que envían información. Esas señales deben ser comprendidas por 
ambos protagonistas para que efectivamente puedan intercambiar sus ideas y sentimientos 
y comprenderse. 
¿Cómo puede una persona mejorar sus pautas comunicativas? En primer lugar, tener 
conciencia de que la comunicación se da en varios niveles: 
El primer nivel es el verbal, lo constituye el lenguaje hablado o escrito, es decir, a 
través de las palabras. 
El segundo nivel es el no verbal, todos los gestos que acompañan a las palabras.  
El nivel verbal y el nivel no verbal implica muchísimas cosas como: el ritmo y 
distribución de las palabras, la elección de éstas, cómo se organizan y en que tono se dicen, 
cuáles son las actitudes al hablar, la expresión del rostro, la postura corporal, el lugar y el 
tiempo en el que se dicen esas palabras, la intencionalidad  
Para que exista una buena comprensión entre las personas que se comunican, ambos 
niveles deben coincidir. Palabras y gestos deben ofrecer mensajes iguales, en caso de que 
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esto no sea así, la comunicación se distorsiona ya que no es clara ni directa. La persona 
que quiere mejorar su comunicación debe estar pendiente de que lo dicho verbalmente sea 
congruente con su mensaje no verbal. 
Otro aspecto interesante para mejorar las pautas comunicativas es distinguir que 
existen señales que ofrecen información, y otras que dicen cómo debe ser interpretada. 
Aquí es donde pueden generarse muchos conflictos, pues se confunde el mensaje con la 
forma en la que debe ser entendido. Por ejemplo, una persona dice unas palabras que 
hablan de sus sentimientos de amor hacia otra, pero lo puede hacer dentro de dos contextos 
de interpretación: Lo hace con pautas o señales no verbales (gestos faciales, cercanía, tono 
de voz) que comunican que sus sentimientos son sinceros y muestran el afecto que dice 
sentir. O lo hace con pautas no verbales que comunican aburrimiento y desgano. En un 
nivel dice un mensaje, pero en otro nivel expresa que su mensaje debe ser entendido como 
falso. 
El primer contexto es fácil de interpretar si es congruente, pero en el segundo las 
cosas se complican; si la otra persona lo capta así y se da cuenta de la contradicción. Puede 
pedir que se aclare, probablemente discutan o terminen la relación, pero hubo una buena 
comunicación al captarse el mensaje y  cómo debía ser interpretado. 
Pero si no capta el doble mensaje, seguramente interpretará que la quieren mucho, 
con lo cual no se está interpretando adecuadamente el mensaje y por lo tanto se trata de 
una mala comunicación, que tarde o temprano complicará las cosas. El qué y cómo debe 
ser entendido lo que se dijo, o sea el contexto de cómo debe ser interpretado, crea las 




La persona que emite un mensaje debe estar alerta de sus niveles verbales y no 
verbales y por lo tanto de cómo lo interpretan los otros, para estar segura de que la 
comunicación fue correcta. 
La situación no es sencilla y se complica más cuando en una familia se tienen que 
considerar las experiencias vividas, la etapa del ciclo vital, las circunstancias, los afectos 
de cada uno de los miembros con respecto a los otros y las reglas implícitas que cada 
familia tiene. 
En ocasiones cuando existe alguna disputa entre una pareja, muchas veces no es el 
problema en sí, sino la red de interacciones que no están claras y convierten cualquier tema 
en una batalla campal, entre pautas comunicativas no verbales propias de cada una de las 
familia de origen, mensajes implícitos, sentimientos encontrados, recuerdos de conflictos 
pasados y el contexto en el que deben ser interpretados los mensajes. Todo esto aunado a 
que en ocasiones una de las personas tiene la clara intención de distorsionar la 
comunicación para provocar y prolongar las discusiones. 
Existe un buen ejercicio para que las personas se percaten de cómo está funcionando 
la comunicación y puedan discernir mejor si el problema está en lo que dicen, en cómo lo 
dicen, en cómo es interpretado el mensaje y lo que en realidad el otro entiende del mismo. 
Puede hacerse entre los miembros de una pareja, padre e hijo, o hermanos, que se sientan a 
conversar sobre cualquier tema pero. Después de que la primera persona diga su mensaje, 
el otro debe repetir lo que entendió, de ser posible usando las mismas palabras de la frase 
escuchada.  
Si la primera persona acepta haber sido comprendida, la segunda ofrece su 
contestación, misma que deberá ser repetida por la primera. 
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Así hasta que ambos estén de acuerdo que se comunican de forma congruente a nivel 
verbal y no verbal. 
Parece un ejercicio sencillo, pero hay que intentarlo y se comprobará que no siempre 
oímos bien y que a veces ni siquiera nos escuchamos. 
         Cuando un miembro de una familia llega a  casa puede percibir un mensaje de 
bienestar o tensión, sin la necesidad de mirar a la cara de los demás. Suele suceder en 
razón de que cuanto más estrecha sea la relación en las personas, más importancia tendrá y 
más evidente será la comunicación no verbal. En ocasiones, la falta de diálogo supone una 
grave limitación a la comunicación. Muchas veces,  la prisa de los padres por recibir 
alguna información les impide conocer la opinión de los hijos y, de igual forma, impide 
que los hijos se den cuenta de la actitud abierta y de la predisposición a escuchar de los 
padres. La situación anterior es importante en la adolescencia. Son múltiples las 
situaciones en que los padres sienten curiosidad por lo que hacen los hijos y estos, ante una 
situación de exigencia responden con evasivas.  
Otro impedimento para la comunicación es la impaciencia de algunos padres para 
incidir educativamente en la conducta de sus hijos. Todo el proceso educativo pasa por la 
relación que establecen padres e hijos, y esta se apoya en la comunicación; por eso es tan 
importante preservarla y mantener la alegría de disfrutarla. Para ello es suficiente que los 
padres no quieran llevar siempre la razón y convencerse que comunicarse no es 
enfrentarse.  
La vida familiar cuenta también con  enemigos claros para establecer conversaciones 
y la relación interpersonal. La televisión en la comida, los horarios que dificultan el 
encuentro relajado, los desplazamientos de fin de semana. Hay que luchar contra estas 
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situaciones y adoptar una actitud de resistencia para provocar un clima que facilite la 
comunicación. 
2.2.1.5 Buena o mala comunicación 
 El que haya existido o no una buena comunicación en nuestra familia repercute  en 
nuestra forma de ser. Si se ha tenido experiencias negativas en las que no se ha facilitado 
el diálogo se produce: 
 Nos hará inhibir en el futuro nuestros deseos de relación o surgirán reacciones 
negativas o agresivas hacia los demás. 
 Nuestro nivel de confianza en las personas se verá anulado. 
No nos sentiremos comprendidos ni aceptados, por lo que la imagen de nosotros 
mismos se verá empobrecida. 
Cuando, por el contrario, hemos tenido buenas experiencias en las comunicaciones 
familiares, cuando hemos tenido interlocutores positivos que nos han ayudado a expresar 
libremente nuestros sentimientos, que nos han hecho sentirnos comprendidos y amados por 
lo que éramos, ello hará de nosotros: 
 Personas más sociables, con más capacidad para dar y para amar. 
 Tendremos más confianza en los otros. 
 Mayor capacidad de empatía: Si a mí me han permitido expresar mis sentimientos y 




 Seré más capaz de hacer felices a los demás, y de esta forma que ellos me hagan a 
mí. 
 Tendré mayor bienestar personal. 
2.2.1.6 La familia 
La familia es el centro de educación de los seres humanos porque los procesos de 
socialización, instrucción, y personalización comienzan en el hogar, para continuar en la 
escuela. La familia es una institución social que cumple un rol básico en la sociedad, por 
constituir el primer nivel en que el individuo adquiere conocimientos, principios, normas y 
prácticas de vida, su acción tiene un impacto decisivo en la comunidad. 
Es imposible lograr una formación integral del estudiante sin el apoyo afectivo de un 
ambiente familiar sano y consciente de su misión, de allí la importancia de profundizar en 
el estudio de la familia como eje de la sociedad y formadora de los hombres y mujeres que 
guiarán las riendas del país y del mundo. 
La familia ha demostrado históricamente ser el núcleo indispensable para el 
desarrollo de la persona, la cual depende de ella para su supervivencia y crecimiento. 
Gracia y Musitu (2000), Rodrigo y Palacios (1998) y Flaquer (1998) coinciden en 
señalar las funciones más relevantes de la familia en los procesos de socialización. 
Flaquer destaca la ubicación social, a partir de la cual se construye el patrimonio, 
inserción laboral, amparo y ayuda en situación de crisis de alguno de los miembros, 
cuidados sanitarios, etc. 
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Para Piaget (1928), la familia es el grupo de personas compuesto por un padre, una 
madre, hijos, abuelos, etc.  
Gough (1971) la define como “una pareja u otro grupo de parientes adultos que 
cooperan en la vida económica, en la crianza y educación de los hijos, la mayor parte de 
los cuales utilizan una morada común”. 
Rodrigo y Palacios (1998) consideran que una familia es la “unión de personas que 
comparten un proyecto vital de existencia en común que se quiere duradero en el que se 
generan fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo, existe un  compromiso personal 
entre sus miembros y se establecen intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y 
dependencia”. 
Para Freud, “La familia debe ser estudiada como generadora de la personalidad del 
individuo, enfatizando la importancia de las experiencias infantiles en los primeros años de 
vida de las personas.” 
La Constitución de la República del Perú  (1993), en el artículo 37, precisa que “la 
familia se constituirá por vínculos jurídicos o de hecho y se basará en la igualdad de 
derechos y oportunidades de sus integrantes. 
Según Pastor (2002), la familia se podría definir como aquellos “pequeños grupos 
primarios residenciales cuyas relaciones internas están socialmente institucionalizadas 
según normas de parentesco. 
Ríos Gonzales (1999) la define como “el grupo humano integrado por miembros 
relacionados por vínculos de afecto, sangre o adopción y en el que se hace posible la 
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maduración de la persona a través de encuentros perfectivos, contactos e interacciones 
comunicativas que hacen posible la adquisición de una estabilidad personal”.  
La familia, para las ciencias sociales, es un grupo social básico creado por vínculos 
de parentesco o matrimonio presente en todas las sociedades. Idealmente la familia 
proporciona a sus miembros protección, compañía, seguridad y socialización. 
Sociológicamente es posible describir a la familia como una institución social, es 
decir, como una entidad socialmente reconocida, mediante la cual se realiza unos servicios 
y se cumplen unas tareas importantes para el desarrollo de los individuos y los grupos 
sociales. La familia se comprende como un grupo social que tiene su fundamento, en 
primer lugar en la relación de esposos entre si y entre padres e  hijos. Constituye realmente 
el grupo social primario por excelencia. 
Se caracteriza por una asociación y cooperación íntimas, cuyo resultado es una cierta 
fusión de los individuos dentro del todo común. Como todo grupo primario atiende a las 
necesidades sociológicas de los individuos, modela los elementos centrales de la 
personalidad y responde a sus necesidades de afecto, seguridad e intimidad. Constituye el 
ámbito natural en el que el hombre adquiere conciencia de su dignidad del hecho de ser 
amado y querido por sí mismo. 
Es, a la vez, una institución y una “forma de conducta”. En ella puede apreciarse con 
claridad la relación recíproca entre la institución y el comportamiento individual, porque 
constituye el marco de una conducta concreta que se desarrolla ordinariamente en las 
situaciones de la vida cotidiana. Y es, además, el lugar del desarrollo personal: no solo los 
hijos sino también los mismos padres encuentran en la familia un estímulo o un obstáculo 
para su realización y desarrollo. 
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En este sentido, representa un sistema de comunicación y socialización. Como han 
advertido algunos sociólogos, la familia funciona como una especie de  “taller 
antropológico”. Dentro del cual el ser humano es gestado, arropado y educado; es incluso 
acompañado hasta su muerte. A diferencia de cualquier otra forma o  institución social, 
solo en la familia importa el individuo en sí mismo y por sí mismo. Es decir, el lazo 
familiar es un lazo personal y propio, cada ser humano importa por él mismo, 
independientemente de la utilidad o rentabilidad social, cultural, profesional. 
La familia es la más compleja de todas las instituciones. Aunque en nuestra sociedad 
muchas de sus actividades tradicionales hayan pasado parcialmente a otras, todavía quedan 
sociedades en las que la familia continúa ejerciendo las funciones educativas, religiosas, 
protectoras, recreativas y reproductivas 
2.2.1.7 Tipos de familias 
Existen varias formas de organización familiar y de parentesco; entre ellas se han 
distinguido cinco tipos de familia: 
a) La familia nuclear o elemental: Es la unidad familiar básica que se compone de 
esposo (padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos pueden ser la descendencia 
biológica de la pareja o miembros adoptados por la familia. 
b) La familia extensa o consanguínea: Se compone de más de una unidad nuclear, se 
extiende más allá de dos generaciones y está basada en los vínculos de sangre de una 
gran cantidad de personas, incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, 
sobrinos, primos y demás; por ejemplo, la familia de triple generación incluye a los 
padres, a sus hijos casados o solteros, a los hijos políticos y a los nietos. 
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c) La familia monoparental: Es aquella familia que se constituye por uno de los padres 
y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes. Ya sea porque los padres se han 
divorciado y los hijos quedan viviendo con uno de los padres, por lo general la 
madre; por un embarazo precoz donde se configura otro tipo de familia dentro de la 
mencionada, la familia de madre soltera; por ultimo da origen a una familia 
monoparental el fallecimiento de uno de los cónyuges. 
d) La familia de madre soltera: Familia en la que la madre desde un inicio asume sola la 
crianza de sus hijos. Generalmente, es la mujer quien la mayoría de las veces asume 
este rol, pues el hombre se distancia y no reconoce su paternidad por diversos 
motivos. En este tipo de familia se debe tener presente que hay  distinciones pues no 
es lo mismo ser madre soltera adolescente, joven o adulta. 
e) La familia de padres separados: Familia en la que padres se encuentran separados. Se 
niegan a vivir juntos, no son pareja pero deben seguir cumpliendo su rol de padres 
ante los hijos por muy distantes que estos se encuentren. Por el bien de los hijos se 
niegan a la relación de pareja pero no a la paternidad y maternidad. 
Pero también es posible clasificar a las familias de acuerdo con el rol que cada 
elemento desarrolló dentro de ella, y las características que son visibles en el transcurso de 
dichas relaciones, como se observa en esta clasificación: 
Familia rígida: Dificultad en asumir los cambios de los hijos. Los padres brindan un 
trato a los niños como adultos. No admiten el crecimiento de los hijos.  




Familia sobreprotectora: Preocupación por sobreproteger a los hijos. Los padres no 
les permiten el desarrollo y autonomía. Los hijos no saben ganarse la vida, ni defenderse, 
tienen excusas para todo, se convierten en “infantiloides”. Los padres retardan la madurez 
de ellos y al mismo tiempo hacen que estos dependen extremadamente de sus decisiones. 
Familia centrada en los hijos: Hay ocasiones en los que los padres no saben enfrentar 
sus propios conflictos y centran su atención en los hijos; así, en vez de tratar temas de la 
pareja traen siempre a la conversación temas acerca de los hijos, como si entre ellos fuera 
el único tema de la conversación. Este tipo de padres, busca la compañía de los hijos y 
depende de estos para su satisfacción. 
En pocas palabras “viven para y por sus hijos”. 
Familia permisiva: En este tipo de familia, los padres son incapaces de disciplinar a 
los hijos, y con la excusa de no ser autoritarios y de querer razonarlo todo, les permiten a 
los hijos hacer lo que quieran. En este tipo de hogares, los padres no funcionan como 
padres ni los hijos  como hijos y con frecuencia observamos que los hijos mandan más que 
los padres. En caso extremo, los padres no controlan a los hijos por temor a que estos se 
enojen. 
Familias normales: Este tipo de familia se muestra unida, los padres tienen  claridad 
en su rol, sabiendo el mundo que quieren dar y mostrar a sus hijos, llenos de metas y 
sueños. Les resulta fácil mantenerse unidos, por lo tanto, los hijos crecen estables, seguros, 
confiados, les resulta fácil dar y recibir afecto y cuando adultos  son activos y autónomos, 




Familias anormales: En esta clase de hogares, se incluyen aquellos que no 
representan para el hijo el papel que deberían asumir. Según la clasificación que hace M. 
Porot, puede agruparse en tres categorías: 
- Familias inexistentes 
- Familias inestables 
- Hogares destruidos 
De las cuales se estudiarán las características más representativas para identificarlas. 
Familias inexistentes: Son aquellas que no han llegado a ser, por estar constituidas 
por personas para quienes el matrimonio es considerado simplemente bajo las 
características sociales o religiosas como mera formalidad; y esto no basta para constituir 
un hogar.  
Familias inestables: Suelen ser las más perjudiciales para el niño, pues el espectáculo 
de la hostilidad paternal puede herirlo definitivamente, produciendo sentimientos de 
hostilidad, que corren el riesgo de ser transferidos más tarde a lo social. 
Esta inestabilidad puede darse como consecuencia de diversos factores y en distinta 
intensidad. Unas veces se deberá a desacuerdos agudos entre los cónyuges, a menudo 
transitorios, y en este caso, los choques afectivos violentos son menos perjudiciales para el 
niño, que el solo malestar que capta confusamente, cuyo origen no acaba de comprender y 
que le crean conflictos de inseguridad permanente. En otros casos, la causa está en 
desacuerdos latentes más o menos visibles, cuyas manifestaciones directas se dan con 
frecuencia menor, pero cuyo efecto es más  pernicioso, puesto que desde temprana edad 
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existe en el niño un conocimiento  intuitivo de la situación real, que no deja de trastornar 
su afectividad y  comportamiento. 
Hogares destruidos: Siendo el hogar esencialmente la unión del padre y la madre, 
basta la desaparición de cualquiera de los dos para definir su destrucción. 
Las ausencias demasiado prolongadas vienen a representar un papel análogo al de la 
muerte, abandono o divorcio, que son las causas principales de disgregación definitiva del 
hogar. 
Cuando el niño carece de un hogar, frecuentemente se vuelve apático, indolente no 
se esfuerza en estudiar, retrocede en todos los planos, sufre sin estar enfermo y, a veces, en 
los casos más extremos, busca refugio en la enfermedad que hace despertar la inquietud de 
sus padres, atrae así su solicitud y cuidado, el afecto que creía perdido. Esto no quiere 
decir que a todo niño en estas circunstancias le pase lo mismo, ni con las mismas 
características. Su propia personalidad influirá, así como la edad y el nivel de evolución 
afectiva en que se encontraba cuando se produjo la separación. 
2.2.2 Rendimiento académico  
2.2.2.1 Aprendizaje y Rendimiento 
El maestro debe conocer los tipos de aprendizaje y ponerlos en práctica con los 
alumnos, en forma individual o grupal, para lograr un buen aprendizaje. "En el campo 
educativo, el maestro observador y sensible, se percata de que la forma en que produce el 
aprendizaje de sus alumnos no es homogénea sino más bien heterogénea. De ahí que el 
rendimiento escolar, no será igual en todos los alumnos de un grado o un paralelo, el 
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rendimiento escolar está sujeto a una gama de circunstancias que inciden positiva o 
negativamente que surgen en el sujeto o en el objeto del conocimiento" (Illescas, 1993, 11) 
La pedagogía y didáctica actuales, enriquecidas con el aporte de otras ciencias y de 
la psicología, tienen en cuenta la calidad de preparación del maestro y su metodología, la 
enseñanza, la utilización del material didáctico, el sistema alimenticio de los estudiantes, 
los programas buenos o malos que presentan los medios de comunicación colectiva, el tipo 
de motivación que reciben los estudiantes del medio ambiente, los padres y maestros. 
En los últimos años se ha criticado mucho a la forma como se imparte la educación 
en nuestro medio; se ha dicho que es una educación bancaria, pasiva, receptiva, alienante. 
Frente a esto se propone una educación personalizada, participativa, crítica que le permita 
al alumno y alumna crear sus propios conocimientos, algo de esto busca la Reforma 
Curricular. 
Diversos estudios muestran que una variable con mayor incidencia en el rendimiento 
escolar es el nivel intelectual de los niños y niñas. Se puede decir que los niños más 
inteligentes tienen un mayor rendimiento. 
Esta creencia general es confirmada por diversos estudios resumidos por Jensen, 
quien expresa que "algo sobre el 60% de la variante de las diferencias individuales en el 
éxito escolar se explica por las diferencias individuales en inteligencia". 
Bravo (1999) precisa que  la correlación entre inteligencia y éxito escolar aumentan 
en la medida que el niño y niña progrese de año. 
La inteligencia constituye un modelo explicativo del rendimiento y del aprendizaje 
escolar. Sin embargo, tanto la variedad de modelos teóricos que la describen, como la 
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dificultad de logros definiciones operacionales y traducibles en una evaluación, plantean 
necesariamente una precaución en su utilización para el diagnóstico de las dificultades del 
aprendizaje escolar. Es este caso, la evaluación del rendimiento escolar deberá hacerse 
siempre tomando en cuenta qué valor tienen las habilidades que se evalúan para el medio 
cultural del cual procede el niño y niña que trabaja y estudia, y su relación con las 
destrezas exigidas por el aprendizaje escolar de un currículo determinado. 
2.2.2.2 Bajo rendimiento escolar de hijos por disolución del hogar 
Después de tantas preocupaciones, la mayoría de los padres y madres casadas 
consideran que los hijos se han adaptado en forma satisfactoria al divorcio. Son pocos los 
que creen que han quedado dañados para siempre, o que estarían en mejores condiciones si 
el matrimonio hubiera seguido intacto. 
¿Está en lo correcto la mayoría, o es que analiza la situación de manera 
distorsionada, ' disminuyendo así la culpabilidad? La opinión pública los apoya, pero los  
psiquiatras, criminólogos y comentaristas sociales no están de acuerdo y afirman que el 
divorcio está creando cada vez más seres humanos dañados. Los padres divorciados no 
tienen otro remedio que meditar sobre estas opiniones y que es por ellos que un niño anda 
mal en la escuela, falla en sus estudios o fracasa en el matrimonio. No hay imagen que se 
grabe más profundamente en un niño que aquel cuadro de mamá y papá besándose, 
peleando, llorando, gritando o abrazándose. Estos y mil recuerdos son inmortalizados y 
forman la plantilla para los conceptos del niño. 
Los hijos del divorcio tienen más depresiones, dificultades de aprendizaje y 
problemas psicológicos que los hijos de padres que permanecen juntos; además les  toma 
más tiempo madurar porque temen desprenderse del pasado y crear nuevos modelos 
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mentales para el futuro. Al haber rechazado el modelo de sus padres deben inventar 
quienes quieren ser y lo que desean lograr en su vida. En término medio, los niños con 
padres ausentes tienen un rendimiento menor en la escuela que otros. 
Resulta evidente que el estado socioeconómico tiene que ver con el bajo rendimiento 
académico del niño, ya que existen padres que luego del divorcio no les brindan ningún 
tipo de ayuda económica a la madre, ya sea para la alimentación o el estudio. 
Después del divorcio, las madres tienen que trabajar, ya que es independiente. 
Muchas veces, no lo hacen y mandan a sus hijos a trabajar y a la vez a estudiar, lo que 
hace que decaigan en las notas, reprueben el año y no progresen. 
 Los matrimonios infelices deberían quedarse juntos por el bienestar de sus hijos, es 
el argumento que recientemente ha levantado aplausos y protestas. 
La conclusión de varios investigadores es que los efectos del divorcio son indelebles 
y son más intensos en la adultez. Para los adultos el divorcio es una puerta que se cierra, 
pero para los niños es el principio de un camino lleno de incertidumbres. Los hijos de 
divorcio, tienden a revivir el trauma de la separación en sus relaciones amorosas, 
volviéndolas conflictivas o creando expectativas, casi imposibles de satisfacer. Las 
relaciones amorosas elevan las expectativas de poder ser amados completamente, pero 
también de ser heridos y rechazados. Esta amalgama de temor y soledad puede llevarlos a 
múltiples aventuras amorosas, matrimonios conflictivos, divorcio, y si no han aprendido 
nada en el camino, tener un segundo o tercer compromiso. 
Los padres que se divorcian pueden pensar que su decisión de terminar el 
matrimonio es sabia, valiente, y de hecho puede ser así. Para el hijo, la separación tiene 
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otro significado: los padres han fracasado en una de las misiones más importantes de los 
adultos. 
Juntos y por separado no han logrado mantener el matrimonio unido. Este fracaso 
forma la estructura interna de cómo es el mismo y cómo es la familia. "Si ellos fallaron, yo 
puedo fallar también", piensa  el niño, que  observa más relaciones fallidas en los años 
después del divorcio, la conclusión es simple: Papa y mamá, en tanto que seres humanos, 
son lo máximo para los niños. Y cuando ese máximo se les viene abajo el chico se 
pregunta: ¿Qué es el amor? ¿Qué es la pareja?... Pero también sucede cuando hay un padre 
alcohólico, una madre neurótica, violencia, etc. Aunque pocos hijos del divorcio se 
conforman con la idea de que" algo hay de positivo" en esa separación y si los padres se 
vuelven a casar, el chico va a tener dos culturas y costumbres diferentes. Es como si uno 
escogiera dos carreras. 
Muñoz-Kiehne (2003) opina que el que escoge nunca es el niño, los padres eligen 
por él. Pero a nadie le gusta darse cuenta de que tal vez el camino más duro es el más 
conveniente. Una pareja puede no llevarse bien, pero debe luchar. No se debe separar a los 
niños del conflicto y decirles que no tienen nada que ver, porque esa separación va a dejar 
un hogar cojo. 
Cuando los hogares se disuelven, los efectos se notan de inmediato y repercuten 
directamente en los más pequeños, es decir, los hijos; los cuales se ven limitados en los 
estudios, la alimentación, la  salud, porque perciben los problemas de los padres y se hacen 
eco de los mismos, tanto es así que si no se tiene un control rígido por quienes están a 




Un niño que en los primeros años de vida no sienta el calor, el afecto y el amor de 
los padres, en la etapa de la adolescencia hará extensivas sus reacciones de rechazo, 
violencia hacia la sociedad y tenga dificultades en la adaptación social. 
Por eso, "considerada la evaluación desde el punto de vista del rendimiento escolar, 
parecería que su propósito fuera único; no obstante, hemos visto que para que sea justa, 
debe reunir una serie de requisitos ya que ella es parte integrante del proceso educativo. 
Por ello consideramos que son muchos y variados los propósitos de la evaluación, entre los 
cuales se destacan: 
Wasma (1999, 33) precisa que la motivación del aprendizaje, la diagnosis 
educacional, las calificaciones, la orientación de los alumnos, la supervisión del personal 
son aspectos importantes: 
a) Motivación del aprendizaje.- Uno de los principales propósitos de la evaluación es 
la motivación del aprendizaje. La motivación desempeña un rol importante en los 
asuntos humanos y, como consecuencia, en la educación. 
b) Diagnosis educacional.-  Identifica la naturaleza y las causas de la desadaptación 
escolar, con el propósito de atenderlas por medio de procedimientos y materiales 
adecuados. 
c) Otorgamiento de apropiadas calificaciones.- Se refiere a las calificaciones, no solo 
para informarles y a la sociedad de su estado educacional, sino también para 
determinar su promoción a niveles superiores de la enseñanza. 
d) Orientación educacional- Entendiendo por orientación el esfuerzo de la escuela 
para asistir al alumno de manera especial para que adquiera la suficiente 
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comprensión de sí mismo y de su medio, con el objeto de que sea capaz de utilizar 
inteligentemente las oportunidades educacionales y de progreso ofrecidas por la 
escuela y la comunidad. 
e) Supervisión del personal.- Entendemos la asistencia que es proporcionada a los 
maestros para realizar mejor su tarea educativa. ¿Cómo podemos verificar y evaluar 
el rendimiento escolar? Si el profesor ha acompañado, como prescribe la didáctica 
moderna, todo el proceso del aprendizaje de los alumnos, desde la etapa inicial a la 
final, estimulándolos, orientándolos, diagnosticando las dificultades, rectificando 
oportunamente las equivocaciones, ayudándolos a integrar y a fijar lo aprendido 
hasta el punto deseable, los exámenes formales de verificación servirán únicamente 
para confirmar las apreciaciones, bien fundadas en observaciones y hechos concretos 
testimoniados durante el año escolar. 
Los procedimientos de verificación pueden ser formales e informales. Los formales 
son los que, revestidos de cierta formalidad, se destinan a comprobar y a juzgar, el 
aprovechamiento de los alumnos. Los informales son los que, empleados simultáneamente 
con el propio proceso de aprendizaje, sin ninguna formalidad, dan al profesor frecuentes y 
oportunas indicaciones acerca de la calidad del aprendizaje de la clase. 
Los resultados de esta verificación se expresa por medio de valores, que procuran 
determinar con precisión el grado, la extensión y la índole del aprendizaje realizado por los 
alumnos a lo largo del periodo. Esa medición es un elemento indispensable para efectuar 
una correcta evaluación de los resultados obtenidos, pero no es una “verdadera” 
evaluación: “medir” no es sinónimo de evaluar. La evaluación es una función más amplia 
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y comprehensiva, por lo que, partiendo de la mediación realizada se procura relacionar 
esos resultados con los objetivos establecidos por el maestro. 
La evaluación comprende, por lo tanto, un balance y una apreciación crítica y 
valorativa de toda la operación enseñanza aprendizaje, realizada a lo largo del año escolar, 
y ello con mirar a efectuar rectificaciones y mejoras en el proceso de enseñanza. Incluye 
juicios de valor cualitativos, que van más allá de la manera cuantificación de los resultados 
obtenidos, y destacan los aspectos que se consideran más significativos. 
2.2.2.3 El ayllu: La gran familia andina 
Según Luis Guillermo Lumbreras, "el ayllu es la forma andina del clan", como tal se 
originó durante la génesis de la civilización andina (la revolución agropecuaria), que se 
remonta al formativo precerámico. El ayllu es considerado como la gran familia del mundo 
andino, la base de la sociedad prehispánica.  
Para Hildebrando Castro Pozo el ayllu se refiere al linaje o genealogía.  
El ayllu estaba conformado por las familias nucleares (conyugales) y compuestas 
(familias nucleares y sus familiares cercanos); los miembros del ayllu tenían vínculos 
sanguíneos y descendían de un antepasado común o tótem (Ñaupaquene), por ende, 
compartían una pacarina (lugar de origen).  
En el aspecto social dentro de los ayllus los hatunrunas tenían matrimonios 
endogámicos, es decir, se casaban entre los miembros de un mismo ayllu, pero no podían 
recurrir al incesto (los runas debían casarse con un miembro de otra familia nuclear 
perteneciente a su ayllu); la exogamia y el incesto solo eran permitidos a la clase 
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dominante. Otra diferencia entre los matrimonios era que a nivel del pueblo se practicaba 
la monogamia y a nivel de la élite (Sapa Inca y Curacas) la poligamia. 
El ayllu además de ser la base social andina también fue una unidad de producción 
económica. Los miembros del ayllu compartían tierras (markas) las cuales debían 
trabajarlas en conjunto para asegurar el sustento (en el ayllu, un individuo no valía por sí 
mismo, sino por pertenecer a una comunidad). El trabajo dentro del ayllu era recíproco 
(ayni), si querías que te ayuden debías de ayudar (hoy por ti, mañana por mí). 
2.2.2.4 La Familia y la cultura andina 
El respeto en la dualidad. El respeto es el fundamento de la complementariedad 
dual sin la pretensión de sostener que todo es perfecto en la realidad andina. Este sistema 
de vida se basa en la complementariedad dual, en donde todo es femenino y masculino, las 
piedras, los cerros, los árboles, etc. Esta dualidad es imprescindible e imprescriptible y 
adquiere un carácter sagrado porque constituye el nudo vital que garantiza la reproducción, 
el crecimiento y desarrollo en equilibrio; la fuerza que guía el horizonte del suma thaki, del 
buen camino, a través del cual, se impregna la energía y vibración que armoniza y 
posibilita el arribo allin kausay, es decir, el vivir bien. 
Así, en el mundo andino se prioriza lo comunitario frente a lo individual. La 
existencia del individuo es plena solo cuando vive en comunidad, no hay lugar para la 
exclusión, sino para la complementariedad y la reciprocidad.; es decir, una cosmovisión 
que es integradora, comunitaria e incluyente. 
Los andinos conciben a la pareja en matrimonio como un principio perenne y 
fundamental de la comunidad y la sociedad, por ello la dualidad complementaria forma 
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parte de la  institucionalidad andina, es el nervio motor del restablecimiento de la fuerza 
ancestral, de ahí la condición y naturaleza sagrada que se le asigna.  
La verdadera unión de la pareja,  chacha-warmi, se manifiesta en el concepto del 
acto matrimonial, el runa, que literalmente se traduce como el “graduarse como gente, o 
hacerse gente”; esto quiere decir que a partir del runa se adquiere la condición de persona 
con capacidad de ejercer derechos políticos y sociales de alta responsabilidad en la 
comunidad; por lo tanto el matrimonio es equivalente a cumplir la mayoría de edad. 
El concepto de warmi traducido como mujer, no solo está referido a la feminidad o 
identidad de género, sino señala una particular ciudadanía, la mitad de la ciudadanía plena 
como es allin warmi, la que en el ámbito público, en la estructura del poder indígena, se 
transforma en mama t’alla, “señora autoridad”, que es parte componente del gobierno 
indígena en una mitad; en la antropología (cfr. trabajos de Tristán Platt) ha sido 
identificado en el concepto quechua de yanantin. Este concepto que obviamente significa 
la mitad de un todo (cortado de una sola papa dicen en aymara) además de significar  
correspondencia conlleva competencia, control, que hace a su vez en el concepto tinku: 
oposición y encuentro. 
Equidad 
El rol de mama t”alla, si bien convierte a la mujer en autoridad, al igual que al varón; 
sin  embargo, el ejercicio de administración y poder le corresponde al varón y no así a la 
mujer; es un ejemplo que nos muestra como en el plano simbólico funciona la equidad, 
pero en la práctica de ejercicio de roles y tareas, la mujer desempeña un rol pasivo; que  
efectivamente su imagen aparece en el plano ritual, por lo tanto, los espacios son  
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claramente definidos. Existe un dicho que el camino para el hombre es amplio, en cambio  
para la mujer angosto y con muchas restricciones. 
Sullka: Inequidad de género 
Choque (1999), con respecto al tema de inequidad de género como condición social, 
denominado sullka, muestra cómo la cultura aymara basa sus relaciones de desigualdad, 
mediante una forma muy sutil de encubrir la subordinación; La desigualdad social 
fundamentada en las relaciones de explotación en una sociedad donde todos son hermanos, 
se encubre mediante las relaciones de hermandad sanguínea o ficticias. 
Subordinación andina 
En el contexto andino se expresa a la subordinación andina en la estructura social el 
grado de menor jerarquía, referido a cualquier persona que aún no ha logrado su identidad 
social, denominada sullka, expresa inferioridad o minoridad "menor, o inferior, respecto de 
otra cosa, o persona". 
Los jefes de los grupos familiares, los mayores que tienen el gobierno, deben tener 
en cuenta la norma para no caer en el desorden, es decir, que no ocurra alguna cosa menor 
o mayor que la medida. 
En los matrimonios andinos, este rol corresponde a los padrinos de  matrimonio 
quienes guían a la joven pareja hacia el ayllu (se entiende como sociedad)  donde 





Familia y mujer 
Es necesario precisar el concepto extendido del matrimonio andino; la comunidad o 
Ayllu es considerada como una gran familia, en el que la familia nuclear es la unidad de 
base; esta unidad base es fundamental, pues es el punto de equilibrio y de armonización de 
las identidades hombre y mujer; el hombre (qhari) y la mujer (warmi) llegan a la categoría 
nueva de runa (ser humano) solamente a través de la unión marital; así, un hombre soltero 
no podrá ser qhari, y una mujer soltera tampoco podrá ser warmi. 
La familia y la mujer 
Esta visión de pareja implica a la familia en general, y esto exige desarrollar las 
capacidades de organización y trabajo en todos los niveles de responsabilidad de la 
comunidad, del ayllu, del suyu, de la marka, y si esto se cumple, quiere decir que se 
transita por el suma thaki (buen sendero), y con esto se gana también el prestigio y respeto. 
Cuando el hombre o la mujer se dirigen a la Comunidad, lo hacen en nombre de su familia 
y no a título personal. En la familia, en la comunidad, en la dualidad y en la 
complementariedad, la mujer tiene un rol vital, amplio y diverso, que aunque no se refleja 
fuertemente en el ámbito público, tiene que ver en la definición de la identidad, más allá de 
la cultura y las expresiones artísticas, artesanales, de música y danza. 
La identidad construida está implícita en la cosmovisión andina como UN TODO, 
necesariamente interrelacionado. La mujer andina no es reconocida desde el enfoque 
“feminista”, sino más bien como sembradora de complementariedad con lo opuesto, tanto 
como madre, esposa, educadora, diseñadora de los trajes, trabajadora en joyas, como 
guerrera en época de guerra, trasmisora cultural, terapeuta familiar, ordenadora, 
practicante devota de la espiritualidad. 
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2.2.2.5 La familia en la comunidad de Huayllabamba 
Entendemos por familia como la célula básica de la organización social que juega un 
rol importante en el  desarrollo de la vida familiar y comunal. Asimismo, la familia y 
comunidad, como toda agrupación con unidad histórica social, cultural unida por una 
tradición y espacio común, desarrollan y cumplen normas, leyes, principios,  valores,  en 
procura del bienestar y desarrollo colectivo. 
2.2.2.6 Organización de las familias en la comunidad de Huayllabamba   
La organización de las familias en la comunidad de Huayllabamba  depende 
básicamente de las creencias y costumbres que cada  grupo familiar posee; así podemos 
distinguir: 
La familia nuclear: Está constituida por un grupo de personas emparentadas entre sí 
(marido, mujer e hijos). La  familia es el centro afectivo, práctico del sistema de 
organización familiar. La consolidación emocional y económica  de la familia nuclear se 
realiza siguiendo un largo proceso, empieza con el matrimonio y que puede tomar varios 
años. 
La nueva pareja se va desprendiendo poco a poco de los padres; los bienes se van 
precisando y tornándose autónomos.  La unidad familiar empieza realmente cuando se 
establece en una vivienda aparte.  
Por otro lado, la familia extensa está conformada por un grupo integrado por 
hermanos casados y solteros (que puede  incluir a primos) en torno a la heredad o negocio 
común. Los parientes políticos (cuñados, suegros, yernos, nueras,  compadres) tienen un 
rol importante en la vida de uno. Pero los parientes políticos como la familia extensa no 
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logran  desplazar o disminuir la importancia afectiva y de lealtad que cada quien tiene con 
su familia nuclear. 
Vestimenta 
|La vestimenta, entendida como prenda o conjunto de prendas que se usan para 
cubrir el cuerpo, se caracteriza básicamente por dos tipos: vestimenta autóctona, que 
consta de accesorios confeccionados en el entorno comunal  haciendo uso de recursos 
propios (lana de ovejas, de llama y otros) con sus propias formas y colores. Por otra parte 
está la denominada vestimenta de otros contextos (occidental), la cual obtienen comprando 
o mediante otras  formas de transacciones. Además, el uso de la vestimenta en la 
comunidad de Huayllabamba  depende también de la condición socioeconómica de la 
familia, climatológica o época del  año. 
Vivienda 
Las casas están construidas para cobijar y proteger a la familia de las condiciones 
climatológicas: el calor, el frío,  los vientos, las lluvias, etc. 
Las viviendas son construidas, por lo general, con materiales del entorno (adobe, 
ichu, piedras, quincha); sin embargo,  existen familias que construyen los techos con otros 
materiales adquiridos (calamina, eternit), dependiendo  de las condiciones 
socioeconómicas. Por otra parte es importante hacer referencia acerca de la distribución de 







Conceptualizamos a la religión como un conjunto de creencias o dogmas para 
comprender y explicar la creación del  mundo y de las cosas que en ella existen. Por ello, 
las prácticas religiosas contribuyen a la formación integral de la  persona, la búsqueda y 
afirmación de valores, dando la libertad de pertenencia y participación a un grupo 
religioso, en  un ambiente armonioso y en igualdad de condiciones. 
Las prácticas religiosas son de carácter permanente, pues no constituyen actividades 
aisladas del quehacer cotidiano,  sino que es una práctica diaria que aporta valores y 
principios éticos – morales y culturales, cuyas lógicas son  totalmente posibles desde la 
visión de dicho grupo religioso. 
En la cosmología occidental moderna hay una religión monoteísta y un Dios 
todopoderoso y verdadero, creador del  cielo y de la tierra. Crea la naturaleza de la nada. 
Hay fundamentalismo o verdad que debe ser aceptado por todo el  mundo mediante la fe, 
en caso contrario son ateos. Mientras en la comunidad de Huayllabamba, los habitantes 
tienen una visión andina, los cerros son sagrados,  el agua es la Yacumama, la tierra es la 
Pachamama, que garantiza la alimentación del Ayllu (comunidad). Los productos que 
trabajan los consideran hermanos, los animales son parte de la familia, etc. todos viven en 
armonía con la naturaleza denominado el Allin Kausay.  
El respeto a todos como al  abuelo anciano, pero el abuelo no es Dios, pero si es 
Tayta, Sabio o el Yachaq. En la comunidad aún practican el Ayni, que significa ayuda 
mutua.  
Las prácticas religiosas influyen fuertemente en las formas y modos de vida de las 
familias,  de los niños y niñas,  especialmente en las prácticas de crianza. 
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2.2.2.7 Actividades de las familias 
En la comunidad de Huayllabamba las principales actividades de las familias son la 
agricultura y la ganadería. Por lo general, los  pobladores se dedican a la agricultura 
extensiva y en condiciones mínimas (mayoría de los terrenos agrícolas son  de secano y 
ubicados en laderas de los cerros agrestes; además, los fenómenos climatológicos como las 
sequías, las heladas, las granizadas, son factores determinantes); como efecto obtienen baja 
producción y productividad. Se  dedican al cultivo de la papa, el maíz, la oca, el olluco,la 
cebada, el trigo, el haba, el tarwi. En la mayoría  para autoconsumo y en menor proporción 
para la venta a terceros (mayoristas). La ganadería es poco desarrollada, por  lo que hay 
baja producción de carne y leche. 
La agricultura en la comunidad es un conjunto bien definido de saberes que evita el 
surgimiento del muchuy,  que es diferente a la escasez. El que hace producir la chacra, con 
una diversidad y variabilidad de plantas no sufre de  hambre y penuria. La chacra ampara 
al hombre y viceversa. La chacra no es atraso como otros dicen, sino es la vida  dulce 
confundida con la pobreza, medida con indicadores ajenos. 
Los niños y niñas de Huayllabamba no son ajenos a las actividades que desarrollan 
sus familias; inclusive el desarrollo de las  diversas actividades de las familias constituye 
espacios de socialización y de preparación para la vida. 
2.2.2.8 La cosmovisión andina en los habitantes de Huayllabamba 
Es la manera como los comuneros viven, sienten y actúan con el mundo, mediante 
las costumbres. La cultura  andina permanece como una continuidad cultural; tiene muchas 
características peculiares,  por ejemplo, los  habitantes de Huayllabamba ofrecen un plato 
de comida por el gusto de dar y compartir, sin esperar nada a cambio, así mismo participan 
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en el mundo comunitario: las vacas, las ovejas, los cerros, los ríos, la abuelita, el tío, todos 
juntos formando la  comunidad o el ayllu andino; mientras que en la cultura occidental son 
la sumatoria de seres individuales. 
Los hombres están interconectados con todo lo que les rodea. El andino es holístico 
y su vivencia es circular. Ellos manifiestan que a la vuelta está la época de lluvia. En la 
cultura andina predomina el sentimiento, la emoción, el afecto, la sumisión. Todo es cariño 
(munakuy) hacia las plantas, los ríos, los manantiales, las  deidades, las semillas. Por otro 
lado, todos crían a todos  y todos son parientes; criar significa amparar, proteger, 
amamantar, darle cariño, respetar. 
La naturaleza, los humanos y las deidades son iguales; nadie es más, no hay 
jerarquías. En la vida andina, las convivencias  giran en torno a la agricultura porque es un 
modo de vida y no un medio para ganarse la plata; no son  mercados dependientes. 
La comida andina no tiene que ver con la ingesta de miles de calorías ni grasas, ni 
proteínas y carbohidratos en el cuerpo  humano; lo que alimenta en la vida son el afecto, la 
consideración y cariño puestos en la preparación y en el servir las comidas. 
2.3 Definición de términos básicos  
Actividad autoeducativa: Se presenta al alumno como una respuesta a sus 
necesidades e intereses, todo lo que se desee que el educando aprenda debe estar de 
acuerdo a sus necesidades básicas. 
Aprender haciendo: La educación es un desarrollo, por lo que hay que permitir que 
el niño y niña, trabaje, actúe, experimente y así crezca y se cultive. 
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Aprendizaje. El proceso de enseñanza-aprendizaje es un cambio relativamente 
permanente que el educando va adquiriendo, asimilando y desarrollando paulatinamente 
las capacidades, las destrezas, las habilidades y los conocimientos previos, los mismos que 
son  transmitidos por medio de experiencias vivenciales con la ayuda del educador.El 
aprendizaje de un estudiante puede desarrollarse o estructurarse gradualmente mediante un 
refuerzo diferencial, es decir, al reforzar los comportamientos que se desea ver repetidos y 
al no reforzar las acciones que se desea evitar. Esto confirma que el aprendizaje depende 
esencialmente de la acción que el maestro ejerce en la actividad del niño,  por medio del 
objetivo que el docente se haya propuesto.  
Cosmovisión. Antes de entrar de lleno en el análisis del significado del término 
cosmovisión, es interesante y fundamental que recurramos a establecer su origen 
etimológico. En este sentido, podríamos destacar que se trata de un neologismo, 
“Weltanschauung”, formado por palabras de la lengua alemana: “Welt”, que puede 
traducirse como “mundo”, y “anschauen”, que es sinónimo de “mirar”. 
Cultura. El término cultura, que proviene del latín cultus, hace referencia al cultivo 
del espíritu humano y de las facultades intelectuales del hombre. Su definición ha ido 
mutando a lo largo de la historia: desde la época del Iluminismo, la cultura ha estado 
asociada a la civilización y al progreso. 
Desintegración Familiar. En la actualidad, un alto porcentaje de familias está 
incompleta o desintegrada, situación que en la mayoría de los casos se inicia en las 
relaciones matrimoniales por diferentes causas: divorcios, separaciones, madres solteras, 
por fallecimiento, emigración. La desintegración familiar es la ruptura de la familia, por 
ausencia del padre o la madre, en algunos casos de ambos. Esta ruptura trae graves 
consecuencias a los  hijos, puesto que crecen sin la seguridad y el amor que les da el padre, 
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creándoles un sentido e desprotección y abandono; al faltar la madre, falta la ternura, la 
generosidad, los cuidados, el amor, ambos roles son fundamentales e irremplazables. 
Enseñanza a la medida: Es decir, adaptada a las necesidades, capacidades y 
posibilidades de cada persona. La enseñanza aquí es de tipo dirigido, en provecho de la 
autoestructuración del conocimiento. 
La familia. Las definiciones de familia son numerosas y habitualmente reflejan los 
valores y esquemas propios que cada sociedad ha promovido en distintas épocas, a 
continuación se detallan algunas definiciones que servirán de base para que cada quien, en 
base a sus experiencias, forme su propio criterio sobre lo que debe ser una familia. Levi – 
Strauss (1949) conceptualiza la familia a través de tres rasgos que identificaba en el grupo 
familiar: “tiene su origen en el matrimonio formado por el marido, la esposa y los hijos 
nacidos del matrimonio, y sus miembros han de estar unidos por lazos de matrimonio, por 
derecho y obligaciones de tipo económico, religioso u otros, por una red de derechos y 
prohibiciones sexuales y por vínculos psicológicos como el amor, afecto, respeto y el 
temor. 
















Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis 
 3.1.1 Hipótesis general  
Hi: Existe la relación  entre la desintegración de la familia andina y el rendimiento 
académico de los niños del segundo grado de la I.E. Rural Nº 54046 Santa Cruz de 
Huayllabamba – Abancay –Apurímac-  2016.   
Ho: No existe relación entre la desintegración de la familia andina y el rendimiento 
académico de los niños del segundo grado de la I.E. Rural Nº 54046 Santa Cruz de 
Huayllabamba – Abancay –Apurímac-  2016. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
H1: Existe un nivel medio más frecuente del abandono, divorcio, abandono involuntario, 
desintegración familiar estando la familia junta, dimensiones de la desintegración de 
la familia de los niños del segundo grado de la I.E. Rural Nº 54046 Santa Cruz de 
Huayllabamba – Abancay –Apurímac-  2016. ; 
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H2: Existe un nivel medio más frecuente  de desintegración de la familia andina de los 
niños del segundo grado de la I.E. Rural Nº 54046 Santa Cruz de Huayllabamba – 
Abancay –Apurímac-  2016. ; 
H3: Existe un nivel medio más frecuente  de Rendimiento académico de los niños del 
segundo grado de la I.E. Rural Nº 54046 Santa Cruz de Huayllabamba – Abancay –
Apurímac-  2016. ; 
H4: Existe relación positiva entre el abandono, divorcio, abandono involuntario, 
desintegración familiar estando la familia junta, dimensiones de la desintegración de 
la familia con el rendimiento académico de los niños del segundo grado de la I.E. 
Rural Nº 54046 Santa Cruz de Huayllabamba – Abancay –Apurímac-  2016. 
H5: Existe relación positiva entre la desintegración de la familia andina y el rendimiento 
académico de los niños  del segundo grado de la I.E. Rural Nº 54046 Santa Cruz de 
Huayllabamba – Abancay –Apurímac-  2016. 
3.2 Variables  
V1: Desintegración de la familia 










3.3 Operacionalización de variables 
Tabla 1.  




















La desintegración  familiar constituye una 
modalidad de  rompimiento de la unidad o 
quiebra en los roles de sus integrantes, por 
su incapacidad de desempeñarlos en 
forma consciente y obligatoria, y la 
insatisfacción de sus  necesidades 
primarias que requieren  sus miembros. 
 
(Velasquez , 2016)  
Variable cualitativa, 
Analizada en los aspectos 
abandono, divorcio, abandono 
involuntario, desintegración 
familiar estando la familia 
junta. Se categoriza en los 
niveles alto, medio y bajo. 
-Abandono Porcentaje de familias que abandonan o dejan el hogar. Ordinal e Interválica, 
con niveles Alto, Medio 
y Bajo. -Divorcio 
 
Porcentaje  de 




Porcentaje  de  padres que mueren o se enferman dentro 
de la familia. 
 
Desintegración 
familiar estando la 
familia junta. 















Chadwick (1979) define el rendimiento 
académico como la expresión de 
capacidades y de características 
psicológicas del estudiante desarrolladas y 
actualizadas a través del proceso de 
enseñanza-aprendizaje que le posibilita 
obtener un nivel de funcionamiento y 
logros académicos a lo largo de un período, 
que se sintetiza en un calificativo final 
(cuantitativo en la mayoría de los casos) 
que evalúa el nivel alcanzado. 
Variable de tipo cualitativo. 
Categorizada en sus niveles 
Bueno, Regular y Deficiente, 
según la tabla elaborada por el 
Ministerio de Educación 
(2011). Analizada en sus 
promedios. 
Calificativos Puntajes Promedios Ordinal e Interválica, 













4.1 Enfoque de la investigación  
El enfoque fue cuantitativo ya que se recolectaron datos acerca de diferentes aspectos 
de los estudiantes, de los padres de familia y de la Institución Educativa mediante el 
análisis y la medición de los mismos. 
“La investigación descriptiva busca especificar propiedades, características y rasgos 
importantes de cualquier fenómeno que se analice” (Hernández, Fernández y Baptista 
2003, p. 119). 
Los estudios descriptivos miden de manera independiente los conceptos o variables a 
los que se refieren y se centran en medir con la mayor precisión posible (Hernández, 
Fernández y Baptista 2003). 
Así mismo, tiene un enfoque cuantitativo, ya que es necesario para analizar los 




“El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar 
preguntas de investigación y probar hipótesis previamente hechas, confía en la medición 
numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de estadística para establecer con exactitud 
patrones de comportamiento en una población”   (Hernández, Fernández y Baptista 2003, 
p. 5). 
Finalmente, después de haber seleccionado el tipo de enfoque con el que se trabajó, 
se continuó con el tipo de investigación para lograr las características y propiedades de los 
sujetos de estudio. 
4.2 Tipo de investigación 
Caballero (2005) precisa que la metodología la conceptuamos como la ciencia que 
tuvo como campo de estudio las orientaciones racionales o métodos que requerimos para 
resolver problemas nuevos (especialmente respecto a la ciencia) y para adquirir o descubrir 
nuevos conocimientos, a partir de los ya provisoriamente establecidos y sistematizados por 
la humanidad. 
Como orientación es la que pretende conducirnos desde el problema nuevo hasta la 
propuesta de solución fundamentada. El Método de Investigación Científica integra una 
serie de actividades que, con ciertas variaciones, en general son las siguientes: 
 Problema nuevo para la ciencia (Identificación de problemas; priorización-selección 
del problema; formulación del problema). 
 Objetivos de la investigación (Formulación del objetivo general y de los objetivos 
específicos). 
 Hipótesis de la investigación (Hipótesis general-hipótesis específicas). 
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 Factores o variables de la investigación (Identificación de los factores y variables; 
identificación, definición y clasificación de las variables). 
 Universo de la investigación (Determinar el universo). 
 Técnicas, instrumentos y fuentes o informantes (Selección de las técnicas, 
instrumentos y fuentes o informantes). 
 Muestra (determinar si habrá muestra o muestras). 
 Aplicación de instrumentos y recolección de datos. 
 Tratamiento de los datos (Conversión de los datos en informaciones con el apoyo de 
programas computarizados). 
 Análisis de informaciones (Cruces y análisis de las informaciones y formulación de 
apreciaciones objetivas). 
 Contrastación de las hipótesis específicas (Uso selectivo, como premisas, de las 
apreciaciones que tienen directa relación con una hipótesis específica, para 
contrastarla). 
 Formulación de conclusiones parciales (En base al resultado  de las hipótesis 
específicas se formula una conclusión parcial). 
 Contrastación de la hipótesis global y formulación de la conclusión general (Las 
conclusiones parciales se usan como premisas para contrastar la hipótesis global; en 
base al resultados de esta contrastación, se formula la conclusión general) 
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 Formulación de las recomendaciones u otro tipo de propuesta de selección 
fundamentada del problema (Las conclusiones dan base para formular las propuestas 
de solución fundamentadas, en forma de recomendaciones, lineamientos, criterios, 
pautas, alternativas, etc. , pero una sola de estas formas de propuesta). 
4.3 Diseño de investigación 
El diseño de la investigación fue no experimental, ya que no existe manipulación 
activa de alguna variable. Además, se trata de un diseño  transeccional transversal, ya que 
se busca establecer la relación de las variables medidas en una muestra y  en un único 
momento del tiempo (Hernández, Fernández, y Baptista (2003). La representación del 
diseño de la investigación es la siguiente: 
                        Ox 
  
             M   r 
  
  Oy 
Dónde: 
M=   muestra 
Ox= desintegración de la familia 
Oy= rendimiento académico  







4.4 Población y muestra 
4.4.1 Población 
Estuvo conformada por  22  estudiantes de educación primaria de la  I.E. Estatal 
Rural Nº 54046 Santa Cruz de Huayllabamba – Abancay –Apurímac-  2016. 
4.4.2 Muestra 
Debido dado a que los estudiantes del segundo grado de primaria de la Institución 
Educativa Estatal Rural Nº 54046 Santa Cruz de Huayllabamba – Abancay  es polidocente 
multigrado y poseen una gran similitud en sus características sociales, culturales y 
económicas, la selección de la muestra se determinó por conveniencia e intencionalmente, 
considerando a 12 estudiantes. 
Grado 
Nº de estudiantes 
Cantidad % 
Segundo Grado  12 100 
 
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1 Muestreo: 
No probabilístico, puesto que no se conoce la probabilidad de inclusión en la muestra 
para todos los elementos seleccionados, o una parte del universo no tiene probabilidad de 
inclusión (Valencia, 1972).  No todos los miembros de la población tienen la misma 
oportunidad de ser incluido en la muestra. El investigador utiliza sujetos que están 




4.6 Técnicas de recolección de datos 
Encuesta  
Sirvió para indagar mediante la evaluación psicométrica acerca de la percepción que 
tienen los estudiantes del 2° grado, de  la desintegración de la familia andina. Luego con 
las puntuaciones debidamente baremadas,  se procedió a la operativización estadística de 
los resultados a través del paquete de análisis estadístico para la investigación en ciencias 
sociales SPSS (versión 21) con el fin de comprobar las hipótesis planteadas. 
Documentaria  
Para averiguar mediante el análisis cualitativo de documentos: libros, revistas de 
investigación, tesis, que permitan  consolidar antecedentes, fundamentos teóricos, 
sustentos metodológicos.  
4.6.1 Instrumentos 
Ficha Técnica 
(a) Cuestionario de desintegración de la familia andina.  
Autora  : Lic. Mérida INCA PAULLO 
Administración  : Individual 
Procedencia  : Abancay-Perú 
Año  : 2016 
Aplicación  : Estudiantes con edades entre 07 y 8 años 
Duración  : 30 minutos 
Usos  : Educación Primaria 
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Dimensiones a medir : Abandono, divorcio, abandono involuntario,   Desintegración 
familiar estando juntas la familia 
N° total de ítems : 20 ítems. 
4.7 Tratamiento estadístico 
Referencialmente tomamos en cuenta: Tablas de frecuencias absolutas simples y 
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 Los procedimientos para la presente investigación fueron considerados los 
siguientes elementos; tipo de investigación, diseño de investigación, población y muestra, 
técnicas e instrumentos de recolección de información para garantizar que los datos 
obtenidos a través de ellos reflejan fehacientemente lo ocurrido en la realidad.  
El proceso cuantitativo es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente 
y no podemos “brincar o eludir” pasos, el orden es riguroso, aunque desde luego, podemos 

















5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
La validez y la confiabilidad de los instrumentos de investigación han sido 
consolidadas por expertos que enseñan en la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. 
La  versión  definitiva de los instrumentos fue el resultado de  la valoración sometida 
al juicio de expertos y de aplicación de  los mismos a las unidades muestrales en pruebas 
piloto. Los  procedimientos  rigurosos  que  consolidan  la calidad de los  instrumentos de 
investigación son mencionados en el apartado siguiente. 
5.1.1. Validez de los instrumentos 
Hernández et al.  (2010, p. 201), con respecto a la validez,  sostienen que: “se refiere 
al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. En otras 
palabras, como sustenta Bernal (2006, p. 214) “un instrumento de medición es válido 
cuando mide aquello para lo cual está destinado”. 
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Según Muñiz, (2003, p. 151), las formas de validación que “se han ido siguiendo en 
el proceso de validación de los tests, y que suelen agruparse dentro de tres grandes 
bloques: validez de contenido, validez de criterio y validez de constructo”. 
La presente investigación optó por la validez de contenido para la validación de los 
instrumentos. La validación de contenido se llevó a cabo por medio de la consulta a 
expertos. Al respecto, Hernández et al. (2010, p. 204) menciona: 
Otro tipo de validez que algunos autores consideran es la validez de expertos o face 
validity, la cual se refiere al grado en que aparentemente un instrumento de medición mide 
la variable en cuestión, de acuerdo con “voces calificadas”.  Se  encuentra vinculada a la 
validez de contenido y, de hecho, se consideró por muchos años como parte de ésta.  
Para ello, recurrimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria de la Universidad 
Nacional de Educación. Los cuales determinaron  la  adecuación  muestral  de  los ítems de 
los instrumentos. A ellos se les entregó la matriz de consistencia, los instrumentos y la 
ficha de  validación  donde se determinaron: la correspondencia de los criterios, objetivos e 
ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje.   
 Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 
existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos  del estudio y los ítems 
constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la  información. Asimismo, 






Tabla 2.  
Nivel de validez de los cuestionarios, según el tipo de expertos 




Puntaje % Puntaje % 
Dr. Luis Magno BARRIOS TINOCO  86 86% 91 91% 
Mg. Aurelio Julián GAMEZ TORRES 88 88% 89 89% 
Mg. William Alberto HUAMANI 
ESCOBAR 
90 90% 87 87% 
Promedio de valoración 88 88% 89 89% 
Fuente. Instrumentos de opinión de expertos   
Los valores resultantes después de  tabular  la  calificación emitida por  los 
expertos, tanto de desintegración familiar como de rendimiento académico para determinar  
el  nivel de validez,  pueden ser comprendidos mediante la siguiente tabla. 
Tabla 3.  
Valores de los niveles de validez 
Valores Nivel de validez 
91-100 Excelente 




                                      Fuente. Cabanillas (2004, p. 76). 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario de 
desintegración de la familia se obtuvo un valor de 88 % y la evaluación de rendimiento 
académico obtuvo el valor de 89 %, podemos deducir que ambos instrumentos tienen  una 
muy buena validez. 
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5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos  
Se empleó el coeficiente alfa ( ) para indicar la consistencia interna del 
instrumento. Acerca de este coeficiente Muñiz (2003, p. 54) afirma que “  es función 
directa de las covarianzas entre los ítems, indicando, por tanto, la consistencia interna del 
test”. Así, se empleará la fórmula del alfa de Cronbach porque la variable está medida en la 
escala de Líkert (politómica): 
Para establecer la confiabilidad de los instrumentos mediante el coeficiente del alfa 
de Cronbach se siguieron los siguientes pasos. 
a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario de desintegración de la 
familia primero se determinó una muestra piloto de 12 niños del segundo grado. 
Posteriormente, se aplicó para determinar el grado de confiabilidad. 
b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach,  mediante el 




  : El número de ítems 
  : Sumatoria de varianza de los ítems 
   : Varianza de la suma de los ítems 
   : Coeficiente de alfa de Cronbach 
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El cuestionario de desintegración de la familia evaluada por el método estadístico 
de alfa de Cronbach mediante el software SPSS: 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 12 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 12 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las variables 
del procedimiento. 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,956 20 
 
Se obtiene un coeficiente de 0.95 que determina que el instrumento tiene una 
confiabilidad excelente, según la tabla 9. 
Tabla 4.  
Nivel de confiabilidad del coeficiente alfa de Cronbach 
Rango Nivel 
0.9 - 1.0 Excelente 
0.8 - 0.9 Muy bueno 
0.7 - 0.8 Aceptable 
0.6 - 0.7 Cuestionable 
0.5 - 0.6 Pobre 
0.0 - 0.5 No aceptable 
         Fuente: George y Mallery (1995) 
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a. Para determinar el grado de confiabilidad de la evaluación de rendimiento 
académico, primero se determinó una muestra piloto de 12 niños del segundo grado. 
Posteriormente, se aplicó para determinar el grado de confiabilidad. 
b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach,  mediante 
el software SPSS, el cual analiza y determina el resultado con exactitud. 




 : El número de ítems 
  : Sumatoria de varianza de los ítems 
  : Varianza de la suma de los ítems 
  : Coeficiente de alfa de Cronbach 
El cuestionario de rendimiento académico evaluado por el método estadístico de 
alfa de Cronbach mediante el software SPSS: 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,815 20 
Resumen del procesamiento de los casos 
  N % 
 Válidos 12 100.0 
Casos Excluidosa 0 0.0 




Se obtiene un coeficiente de 0,815 que determina que el instrumento tiene una 
confiabilidad muy buena, según la tabla 9. 
5.2 Presentación y análisis de resultado  
Análisis documental.  
El análisis documental es la operación que consiste en seleccionar las ideas 
informativamente  relevantes  de  un  documento  a  fin de  expresar  su contenido, sin 
ambigüedades, para recuperar la información en él contenida. Esta representación puede 
ser utilizada para identificar el documento, para procurar  los puntos de acceso en  la 
búsqueda de documentos, para  indicar su contenido o para servir de sustituto del 
documento. Al respecto Bernal (2006) nos dice que “es una técnica basada en fichas 
bibliográficas que tienen como propósito analizar material impreso. Se usa en la 
elaboración del marco teórico del estudio” (p. 177).  
 Tratamiento estadístico e interpretación de tablas 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tendrán en 
cuenta la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 
Estadística descriptiva 
Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, 
agrupar y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” 
(p. 10). Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión. Luego de 
la recolección de datos, se procederá al procesamiento de la información, con la 
elaboración de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtendrá como producto: 
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- Tablas. Se elaborarán tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas APA 
(2010, p. 127) nos menciona: “Las tablas y las figuras les permiten a los autores 
presentar una gran cantidad de información con el fin de que sus datos sean más 
fáciles de comprender”. Además, Kerlinger y Lee (2002) las clasifican: “En general 
hay tres tipos de tablas: unidimensional, bidimensional y k-dimensional” (p. 212). El 
número de variables determina el número de dimensiones de una tabla, por lo tanto 
esta investigación usará tablas bidimensionales. 
- Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permitirán 
“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 
continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el 
eje x” (APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), las gráficas se sitúa en una 
clasificación, como un tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, 
una fotografía, un dibujo o cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 
127). Acerca de los gráficas, Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las 
más poderosas herramientas del análisis es el gráfico. Un gráfico es una 
representación bidimensional de una relación o relaciones. Exhibe gráficamente 
conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún otro método puede hacerlo”.  
- Interpretaciones. Las tablas y los gráficos serán interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al 
respecto, Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los 
científicos pueden disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los 
datos”. (p. 192). Al respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y figura 
se hizo con criterios objetivos. 
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La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2006, pp. 1-2) nos dice: “La 
idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir 
respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña 
elegida de ésta”. 
Estadística inferencial 
Proporcionará la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la 
base de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) 
sustenta que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar 
alguna inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
Además, se utilizará el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 
Sciences versión 20.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleará en: 
- La hipótesis general 
- Las hipótesis especificas 
- Los resultados de los gráficos y las tablas 
Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 
La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una: 
regla convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas: establecer  
(probabilidad de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a 
continuación, de acuerdo con H1, escoger una región de rechazo tal que la probabilidad de 
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observar un valor muestral en esa región sea igual o menor que  cuando H0 es cierta. (p. 
351) 
Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje de 
casos) se organizan en casillas que contienen información sobre la relación de las 
variables. Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para 
recolectar una muestra aleatoria. Luego, se compara la estadística muestral, así como la 
media, con el parámetro hipotético, se compara con una supuesta media poblacional. 
Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se 
emplearán los siguientes pasos: 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 
Hipótesis nula. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro poblacional. 
Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales proporcionan 
amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 5%), el nivel de 0.01, 
el 0.10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 0.05 para 
proyectos de investigación en educación; el de 0.01 para aseguramiento de la calidad, para 
trabajos en medicina; 0.10 para encuestas políticas. La prueba se hará a un nivel de 
confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0.05. 
Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
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Para la prueba de hipótesis se empleará la correlación de r de Pearson. Al respecto, 
Hernández et al. (2010, p. 311) afirman que “es una prueba estadística para analizar la 




Paso 4. Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores 
que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la 
probabilidad de que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 
Paso 5. Tomar una decisión 
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, 













5.2.1 Análisis descriptivo 
5.2.1.1 Análisis descriptivo de la variable Desintegración familiar. 
a.  Análisis descriptivo de la dimensión Abandono 
Tabla 5. 
Frecuencia de la dimensión Abandono 
Respuesta Frecuencia Porcentaje  
Bajo 4 33.3% 
Medio 2 16.7% 
Alto 6 50.0% 
Total 12 100.0% 
 
Figura 1 Abandono 
Interpretación: Se puede observar  que la figura 1, el 50,0% de los niños del 
segundo grado resulta Alto en abandono, en desintegración de la familia, el 16,7% Medio, 
el 33,3%  Bajo, ello se evidencia que el 50% resulta alto abandono en desintegración de la 





b. Análisis descriptivo de la Dimensión Divorcio. 
Tabla 6.  
Frecuencia de Divorcio 
Respuesta Frecuencia Porcentaje  
Bajo 4 33.3% 
Medio 1 8.3% 
Alto 7 58.3% 
Total 12 100.0% 
 
Figura 2. Divorcio 
Interpretación: Se puede observar  en la figura 2, que el 58,3% de los niños del 
segundo grado resulta Alto en divorcio, en desintegración de la familia, el 8,3% Medio, el 
33,3%  Bajo, ello se evidencia que el 58% resulta alto índice de divorcio en desintegración 





c. Análisis descriptivo de la Dimensión Abandono Involuntario 
Tabla 7.  
Frecuencia de Abandono Involuntario 
Respuesta Frecuencia Porcentaje  
Bajo 2 16.7% 
Medio 1 8.3% 
Alto 9 75.0% 
Total 12 100.0% 
 
Figura 3. Abandono involuntario 
Interpretación: Se puede observar  en la figura 3, que  el 75,0% de los niños del 
segundo grado resulta Alto en abandono involuntario, en desintegración de la familia, el 
8,3% Medio, el 16,7%  Bajo, ello se evidencia que el 75,0% resulta alto índice de 




d. Análisis descriptivo de la Dimensión Desintegración familiar 
Tabla 8.  
Frecuencia de Desintegración familiar 
Respuesta Frecuencia Porcentaje  
Bajo 3 25.0% 
Medio 3 25.0% 
Alto 6 50.0% 
Total 12 100.0% 
 
Figura 4. Desintegración familiar 
Interpretación: Se puede observar  en la figura 4, que  el 50,0% de los niños del 
segundo grado resulta Alto en desintegración familiar, en desintegración de la familia, el 
25,0% Medio, el 25,0%  Bajo, ello se evidencia que el 50,0% resulta alto índice en 




e. Análisis descriptivo de las cuatro dimensiones de la variable Desintegración de la 
Familia 
Tabla 9. 
 Cuadro comparativo entre las cuatro dimensiones de la variable Desintegración de la 
Familia 





Bajo 33.0% 34.0% 17.0% 25.0% 
Medio 17.0% 8.0% 8.0% 25.0% 
Alto 50.0% 58.0% 75.0% 50.0% 
TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 
Figura 5. Variable 1: Desintegración de la familiar 
Interpretación: Se puede observar  en la figura 5, que  el 75,0% de los niños del 
segundo grado resulta Alto en abandono involuntario, en desintegración de la familia, el 
50,0% en desintegración familiar, el 58,0%  en divorcio y 50,0%, en abandono ello se 
evidencia que el 75,0% resulta alto índice de abandono involuntario en desintegración de la 
familia de acuerdo a la figura 5. 
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 5.2.1.2 Análisis descriptivo de la variable Rendimiento académico. 
a. Análisis descriptivo de la dimensión Comprende textos Orales 
Tabla 10.  
Frecuencia de la dimensión Comprende textos Orales 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Inicio 0 0.0% 
Proceso 8 66.7% 
Satisfactorio 4 33.3% 
Total 12 100.0% 
      
 
Figura 6. Comprende texto oral 
Interpretación: Se puede observar  en la figura 6, que  el 66,7% de los niños del 
segundo grado resulta en Proceso en Comprensión de texto Orales, en el Rendimiento 
académico, el 33,3% Satisfecho, el 00,0%  en Inicio, ello se evidencia que el 66,7% resulta 





b. Análisis descriptivo de la dimensión Expresa Oralmente 
Tabla 11.  
Frecuencia de la dimensión Expresa Oralmente. 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Inicio 0 0.0% 
Proceso 8 66.7% 
Satisfactorio 4 33.3% 
Total 12 100.0% 
 
Figura 7. Se expresa oralmente 
Elaborado  por el investigador.  
Interpretación: Se puede observar  en la figura 7, que  el 66,7% de los niños del 
segundo grado resulta en Proceso en Se expresa Oralmente, en el Rendimiento académico, 
el 33,3% Satisfactorio, el 00,0%  en Inicio, ello se evidencia que el 66,7% resulta en Se 




c. Análisis descriptivo de la dimensión Comprende Textos Escritos 
Tabla 12.  
Frecuencia de la dimensión Comprende Textos Escritos. 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Inicio 5 41.7% 
Proceso 5 41.7% 
Satisfactorio 2 16.7% 
Total 12 100.0% 
 
 
Figura 8. Comprende texto escrito 
Interpretación: Se puede observar  en la figura 8, que  el 41,7% de los niños del 
segundo grado resulta en Proceso en Comprender texto Escritos, en el Rendimiento 
académico, el 16,7% Satisfactorio, el 41,7%  en Inicio, ello se evidencia que el 41,7% 




d. Análisis descriptivo de la dimensión Produce Textos Escritos 
Tabla 13.   
Frecuencia de la dimensión Produce Textos Escritos 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Inicio 6 50.0% 
Proceso 4 33.3% 
Satisfactorio 2 16.7% 
Total 12 100.0% 
 
Figura 9. Produce textos escritos 
Interpretación: Se puede observar  en la figura 9, que  el 33,3% de los niños del 
segundo grado resulta en Proceso en Produce texto Escrito, en el Rendimiento académico, 
el 16,7% Satisfactorio, el 50,0%  en Inicio, ello se evidencia que el 50,0% resulta en Inicio 






e. Análisis descriptivo de las cuatro dimensiones de la variable Rendimiento 
académico 
Tabla 14.  













Inicio 0.0% 0.0% 41.7% 50.0% 
Proceso 66.7% 66.7% 41.7% 33.3% 
Satisfactorio 33.3% 33.3% 16.7% 16.7% 
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 
Figura 10. Variable 2: Rendimiento Académico 
Interpretación: Se puede observar  en la figura 10, que  el 66,7% de los niños del 
segundo grado resulta en Proceso en Comprender texto Orales, Expresa Oralmente, en el 
Rendimiento académico, el 50,0% en Inicio en Produce textos escritos, el 41,7%  en 
Comprender Texto Escritoto, ello se evidencia que el 66,7% resulta en Proceso comprende 
texto orales y Expresa Oralmente de acuerdo a la figura 10. 
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5.2.2 Nivel inferencial: contrastación de las hipótesis 
5.2.2.1 Prueba de normalidad 
Antes de realizar la prueba de hipótesis deberemos determinar el tipo de estadístico 
que se utilizará para la contrastación, aquí usaremos la prueba de normalidad de 
Chapiro-Will para establecer si los instrumentos obedecerán a la estadística paramétrica o 
no paramétrica. Esto se debe a que la muestra es menor a 50: n<50. 
Tabla 15.  
Prueba de normalidad 
Variables 
Chapiro-Will 
Estadístico gl. Sig. 
 Desintegración familiar 0.079 2 0.020 
Rendimiento académico 0.113 2 0.043 
El valor estadístico relacionado a la prueba nos indican valores bajos del estadístico, 
se observa el valor de significancia para tomar decisión, si el valor de significancia es 
superior a 0.05 se acepta la hipótesis nula que infiere la normalidad del comportamiento de 
los datos de lo contrario se rechazaría dicha hipótesis.  Los valores de significancia en cada 
uno de los casos son inferiores a 0.05 por lo que se infiere que los datos presentan una 
distribución normal o paramétrica. 
Por lo tanto, hay razones suficientes para no aceptar la hipótesis nula que afirma que 
los datos presentan una distribución normal y procedemos a inferir que la distribución de 
los datos dista de la normalidad por lo que para efectos de prueba de hipótesis deberemos 
utilizar la estadística paramétrica en la versión de datos ordinales.  
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Conclusiones de la prueba de normalidad 
Las dos variables deberán utilizar el estadígrafo de r de Pearson para determinar la 
correlación entre las variables en la versión de datos de intervalo o razón. 
5.2.3 Prueba de hipótesis 
En  la presente  investigación  la  contrastación de  la hipótesis general está en 
función de la contrastación de las hipótesis específicas. Para tal efecto, se  ha  utilizado  la  
prueba r de Pearson a  un nivel  de  significación del 0.05. A continuación se muestra el 
proceso de la prueba de hipótesis: 
Prueba de hipótesis específica  1 
Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Hi. Existe un nivel medio más frecuente del abandono, divorcio, abandono involuntario, 
desintegración familiar estando la familia junta, dimensiones de la desintegración de la 
familia de los niños del segundo grado de la I.E. Rural Nº 54046 Santa Cruz de 
Huayllabamba – Abancay –Apurímac-  2016. 
Ho. No existe un nivel medio más frecuente del abandono, divorcio, abandono 
involuntario, desintegración familiar estando la familia junta, dimensiones de la 
desintegración de la familia de los niños del segundo grado de la I.E. Rural Nº 54046 
Santa Cruz de Huayllabamba – Abancay –Apurímac-  2016 
Para un nivel de significancia (Sig.),  α <  0.05 
El estadístico de correlación de Pearson: 
 









Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r se ubica en el siguiente 
intervalo: >−<∈ 1  ;1  r  
El resultado del coeficiente de correlación de Pearson se obtuvo en el programa 
estadístico SPSS: 
Tabla 16.  
Correlación de la hipótesis específica 1 
  Abandono Rendimiento académico 
Abandono 
Correlación de Pearson 1 0.757(**) 
Sig. (bilateral)   0.000 
N 12 12 
Rendimiento 
académico 
Correlación de Pearson 0.757(**) 1 
Sig. (bilateral) 0.000   
N 12 12 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).      
Dado que  el nivel de significancia es igual a 0.00, y por tanto menor a 0.05;  se 
rechaza la hipótesis nula. 
Luego, del resultado obtenido, se infiere que, con un nivel de confianza del 95% y 
5% de probabilidad de error,  existe una correlación estadísticamente significativa de 
0.757; en el que existe una fuerte relación entre las variables x y, es decir, que la relación o 






Prueba de hipótesis específica 2 
Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Hi. Existe un nivel medio más frecuente  de desintegración de la familia andina de los 
niños del segundo grado de la I.E. Rural Nº 54046 Santa Cruz de Huayllabamba – 
Abancay –Apurímac-  2016. 
Ho. No existe un nivel medio más frecuente  de desintegración de la familia andina de los 
niños del segundo grado de la I.E. Rural Nº 54046 Santa Cruz de Huayllabamba – 
Abancay –Apurímac-  2016. 
Para un nivel de significancia (Sig.),  α <  0.05 




Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r se ubica en el siguiente 
intervalo: >−<∈ 1  ;1  r  













Tabla 17.  
Correlación de la hipótesis específica 2 
  Divorcio Rendimiento académico 
Divorcio 
Correlación de Pearson 1 0.779(**) 
Sig. (bilateral)   0.000 
N 12 12 
Rendimiento 
académico 
Correlación de Pearson 0.779(**) 1 
Sig. (bilateral) 0.000   
N 12 12 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)     
Dado que  el nivel de significancia es igual a 0.00, y por tanto menor a 0.05;  se 
rechaza la hipótesis nula. 
Luego, del resultado obtenido, se infiere que, con un nivel de confianza del 95% y 
5% de probabilidad de error,  existe una correlación estadísticamente significativa de 
0.779; en el que existe una fuerte relación entre las variables x y, es decir, que la relación o 
dependencia entre las variables es del 77.9 % aproximadamente.  
Prueba de hipótesis específica 3 
Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Hi. Existe un nivel medio más frecuente  de Rendimiento académico de los niños del 
segundo grado de la I.E. Rural Nº 54046 Santa Cruz de Huayllabamba – Abancay –
Apurímac-  2016. 
Ho. No existe un nivel medio más frecuente  de Rendimiento académico de los niños del 
segundo grado de la I.E. Rural Nº 54046 Santa Cruz de Huayllabamba – Abancay –
Apurímac-  2016 
Para un nivel de significancia (Sig.),  α <  0.05 
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El estadístico de correlación de Pearson: 
 
 
Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r se ubica en el siguiente 
intervalo: >−<∈ 1  ;1  r  
El resultado del coeficiente de correlación de Pearson se obtuvo en el programa 
estadístico SPSS: 
Tabla 18.  
Correlación de la hipótesis específica 3 





Correlación de Pearson 1 0.771(**) 
Sig. (bilateral)   0.000 
N 12 12 
Rendimiento 
académico 
Correlación de Pearson 0.771(**) 1 
Sig. (bilateral) 0.000   
N 12 12 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)     
Dado que  el nivel de significancia es igual a 0.00, y por tanto menor a 0.05;  se 
rechaza la hipótesis nula. 
Luego, del resultado obtenido, se infiere que, con un nivel de confianza del 95% y 
5% de probabilidad de error,  existe una correlación estadísticamente significativa de 
0.771; en el que existe una fuerte relación entre las variables x y, es decir, que la relación o 
dependencia entre las variables es del 77.9 % aproximadamente.  
 









Prueba de hipótesis específica 4 
Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Hi. Existe relación positiva entre el abandono, divorcio, abandono involuntario, 
desintegración familiar estando la familia junta, dimensiones de la desintegración de la 
familia con el rendimiento académico de los niños del segundo grado de la I.E. Rural 
Nº 54046 Santa Cruz de Huayllabamba – Abancay –Apurímac-  2016. 
Ho. No Existe relación positiva entre el abandono, divorcio, abandono involuntario, 
desintegración familiar estando la familia junta, dimensiones de la desintegración de la 
familia con el rendimiento académico de los niños del segundo grado de la I.E. Rural 
Nº 54046 Santa Cruz de Huayllabamba – Abancay –Apurímac-  2016 
Para un nivel de significancia (Sig.),  α <  0.05 




Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r se ubica en el siguiente 
intervalo: >−<∈ 1  ;1  r  
El resultado del coeficiente de correlación de Pearson se obtuvo en el programa 
estadístico SPSS: 
 









Tabla 19.  
Correlación de la hipótesis específica 4 





Correlación de Pearson 1 0.757(**) 
Sig. (bilateral)   0.000 
N 12 12 
Rendimiento 
académico 
Correlación de Pearson 0.757(**) 1 
Sig. (bilateral) 0.000   
N 12 12 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).      
Dado que  el nivel de significancia es igual a 0.00, y por tanto menor a 0.05;  se 
rechaza la hipótesis nula. 
Luego, del resultado obtenido, se infiere que, con un nivel de confianza del 95% y 
5% de probabilidad de error,  existe una correlación estadísticamente significativa de 
0.757; en el que existe una fuerte relación entre las variables x y, es decir, que la relación o 
dependencia entre las variables es del 75.7 % aproximadamente.  
Prueba de hipótesis general 
Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Hi. Existe la relación  entre la desintegración de la familia andina y el rendimiento 
académico de los niños del segundo grado de la I.E. Rural Nº 54046 Santa Cruz de 
Huayllabamba – Abancay –Apurímac-  2016 
Ho. No existe la relación  entre la desintegración de la familia andina y el rendimiento 
académico de los niños del segundo grado de la I.E. Rural Nº 54046 Santa Cruz de 
Huayllabamba – Abancay –Apurímac-  2016 
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Para un nivel de significancia (Sig.),  α <  0.05 




Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r se ubica en el siguiente 
intervalo: >−<∈ 1  ;1  r  
El resultado del coeficiente de correlación de Pearson se obtuvo en el programa estadístico 
SPSS: 
Tabla 20.  
Correlación de la hipótesis general 





Correlación de Pearson 1 0.768(**) 
Sig. (bilateral)   0.000 
N 12 12 
Rendimiento 
académico 
Correlación de Pearson 0.768(**) 1 
Sig. (bilateral) 0.000   
N 12 12 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)      
Dado que el nivel de significancia es igual a 0.00, y por tanto menor a 0.05;  se 
rechaza la hipótesis nula. 
 









Luego, del resultado obtenido, se infiere que, con un nivel de confianza del 95% y 
5% de probabilidad de error,  existe una correlación estadísticamente significativa de 
0.768; en el que existe una fuerte relación entre las variables x y, es decir, que la relación o 
dependencia entre las variables es del 76.8 % aproximadamente.  
5.3 Discusión de resultados 
En el trabajo de campo se ha verificado, de manera precisa, los objetivos planteados 
en nuestra investigación, cuyo propósito fue demostrar la relación entre las variables y 
dimensiones mencionadas estableciendo su relación. En este apartado se discutirán los 
resultados obtenidos y analizados estadísticamente presentados en la parte anterior, en 
función a los objetivos e hipótesis enunciadas en los estudios que forman parte de los 
antecedentes de la investigación. 
Con un nivel de confianza del 76.8 % se afirma que hay relación significativa entre 
abandono se relacionan significativamente con el rendimiento académico en el área de 
comunicación en los niños del segundo grado de la I.E Rural N° 54046 Santa Cruz de 
Huayllabamba – Abancay – Apurímac - 2016. 
Esto se corrobora con los resultados estadísticos a nivel descriptivo, con porcentajes 
y tablas, y a nivel inferencial, mediante el coeficiente  r de Pearson.  
Este resultado se contrasta con el de (M&R, 2010), que la desintegración de la 
familia es la descomposición de las relaciones entre miembros de una familia originando 
conflictos, disputas, etc. Esta muchas veces se da por problemas de drogadicción, religión, 
violencia, etc. Que provocan la separación de una familia, y que al separarse los hijos son 
en sí, los más afectados, más aun si estos son adolecentes ya que en esta edad necesitamos 
del ejemplo de ambos padres y del apoyo de estos para solucionar nuestros problemas, y 
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también necesitamos que estos nos impulsen y ayuden a realizar nuestros sueños, pero para 
eso hace falta una comunicación muy buena y que esta se dé entre padres e hijos. 
Con un nivel de confianza del 95 % se afirma que hay relación significativa entre 
divorcio se relacionan significativamente con el rendimiento académico en el área de 
comunicación en los niños del segundo grado de la I.E Rural N° 54046 Santa Cruz de 
Huayllabamba – Abancay – Apurímac - 2016. 
Esto se corrobora con los resultados estadísticos a nivel descriptivo, con porcentajes 
y tablas, y a nivel inferencial, mediante el coeficiente  r de Pearson. Este resultado se 
contrasta con el de Alban, A. (2005) realizó un Estudio comparativo del desarrollo 
psicomotor grueso en dos instituciones educativas de la ciudad de Quito comprendido en 
edades de 2 – 4 años, para optar del título de licenciada en Educación Parvularia, Ecuador. 
Este estudio llego a las siguientes principales conclusiones: 
• La comparación de los dos centros infantiles, nos da como resultado que no es un 
factor influyente el tiempo que pasan los niños /as en la institución con su desarrollo 
motor; ya que las dos instituciones analizadas han alcanzado un adecuado progreso 
de las habilidades. 
• Un adecuado desarrollo motor grueso está influenciado por la calidad de las 
actividades y de la estimulación que reciben los niños y niñas dentro de un período 
dado, respetando las etapas evolutivas de los niños /as. 
El esquema corporal juega un papel importante, porque si los párvulos /as no han 
logrado una adecuada interiorización y el reconocimiento del mismo no podrán realizar 
ninguna de las actividades sencillas. 
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Con un nivel de confianza del 95 % se afirma que hay relación significativa entre 
abandono involuntario se relacionan significativamente con el rendimiento académico en el 
área de comunicación en los niños del segundo grado de la I.E Rural N° 54046 Santa Cruz 
de Huayllabamba – Abancay – Apurímac - 2016. 
 Esto se corrobora con los resultados estadísticos a nivel descriptivo, con porcentajes 
y tablas, y a nivel inferencial, mediante el coeficiente  r de Pearson. Este resultado se 
contrasta con el de CHADWICK (1979) considera el rendimiento académico como la 
expresión de capacidades y de características psicológicas del estudiante desarrolladas y 
actualizadas a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener un 
nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un período, que se sintetiza en 
un calificativo final. 
Con un nivel de confianza del 95 % se afirma que hay relación significativa entre 
desintegración familiar se relacionan significativamente con el rendimiento académico en 
el área de comunicación en los niños del segundo grado de la I.E Rural N° 54046 Santa 
Cruz de Huayllabamba – Abancay – Apurímac - 2016. 
 Esto se corrobora con los resultados estadísticos a nivel descriptivo, con porcentajes 
y tablas, y a nivel inferencial, mediante el coeficiente  r de Pearson. Este resultado se 
contrasta con el de Vargas, Rosales, García (2008), en su investigación denominada 
“Contribución de una adecuada atención educativa en el proceso de aprendizaje de la niñez 
del cuarto grado en la Escuela “Irma Cajina Paiva”, del barrio El Cocal, en la ciudad de 
Bilwi del municipio de Puerto Cabezas, en la Región Autónoma Atlántico Norte –RAAN”. 
Concluyen: La desintegración familiar provoca problemas psicológicos de orden 
emocional y afectivo, que afectan  su desempeño en el proceso de enseñanza- aprendizaje: 
baja autoestima, repiten grados académicos, bajo rendimiento, deserción escolar, 
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alteraciones de la conducta social, problemas de aprendizaje y se afecta las relaciones 
interpersonales dentro y fuera del aula de clase,  situaciones que afectan más a la niñez. 
 Con un nivel de confianza del 95 % se afirma que hay relación significativa entre 
desintegración de la familia se relacionan significativamente con el rendimiento académico 
en el área de comunicación en los niños del segundo grado de la I.E Rural N° 54046 Santa 
Cruz de Huayllabamba – Abancay – Apurímac - 2016. 
Esto se corrobora con los resultados estadísticos a nivel descriptivo, con porcentajes 
y tablas, y a nivel inferencial, mediante el coeficiente  r de Pearson. Este resultado se 
contrasta con el de Palacios & Restrepo (2012), en su estudio: “Desintegración familiar e 
influencia en el aprendizaje del niño y la niña, Colombia. Llegan a concluir: La 
desintegración familiar influye inversamente en el aprendizaje de los niños y niñas. El 
acompañamiento familiar influye sobre un adecuado proceso educativo en los niños y 
niñas, sin importar cómo está configurada la familia. La escuela debe tener en cuenta las 
necesidades y características familiares de cada niño y niña para favorecer las condiciones 
que favorecen un adecuado rendimiento escolar. ; armonizo con Alcívar (2010). El Estado 
ecuatoriano reconoce a la familia como célula fundamental de la sociedad, protegiéndola y 
brindándoles oportunidades a sus integrantes con igualdad de derechos. La familia a través 
de los tiempos ha sufrido cambios en su constitución, en la actualidad está aumentando el 
índice de familias monoparentales. Un alto porcentaje de familias están formadas solo por 
la madre como cabeza del hogar. La ausencia del padre o la madre, en algunos casos de 
ambos, ha traído como consecuencia la ruptura de la familia o desintegración familiar. La 





1. Hay relación significativa entre el abandono y rendimiento académico en el área de 
comunicación en los niños del segundo grado de la I.E. Rural N° 54046 Santa Cruz de 
Huayllabamba- Abancay – Apurímac- 2016, porque el valor obtenido mediante el 
coeficiente r de Pearson (r = 0.757) se ubica en la región de rechazo y, por lo tanto, no 
se acepta la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
2. Hay relación significativa entre el divorcio y rendimiento académico en el área de 
comunicación en los niños del segundo grado de la I.E. Rural N° 54046 Santa Cruz de 
Huayllabamba- Abancay – Apurímac- 2016, porque el valor obtenido mediante el 
coeficiente r de Pearson (r = 0.779) se ubica en la región de rechazo y, por lo tanto, no 
se acepta la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
3. Hay relación significativa entre el abandono involuntario y rendimiento académico en 
el área de comunicación en los niños del segundo grado de la I.E. Rural N° 54046 
Santa Cruz de Huayllabamba- Abancay – Apurímac- 2016, porque el valor obtenido 
mediante el coeficiente r de Pearson (r = 0.771) se ubica en la región de rechazo y, por 
lo tanto, no se acepta la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
4. Hay relación significativa entre la desintegración familiar  y rendimiento académico 
en el área de comunicación en los niños del segundo grado de la I.E. Rural N° 54046 
Santa Cruz de Huayllabamba- Abancay – Apurímac- 2016, porque el valor obtenido 
mediante el coeficiente r de Pearson (r = 0.771) se ubica en la región de rechazo y, por 
lo tanto, no se acepta la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa 
5. Hay relación significativa entre desintegración de la familia y rendimiento académico 
en el área de comunicación en los niños del segundo grado de la I.E. Rural N° 54046 
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Santa Cruz de Huayllabamba- Abancay – Apurímac- 2016, porque los datos de la 
estadística descriptiva muestran porcentajes altos y la estadística inferencial, mediante 



















1.- Fortalecer los programas educativos para padres de familia y docentes con el 
objetivo de disminuir el abandono, el divorcio, el abandono involuntario, la 
desintegración familiar estando la familia junta, y de esta manera mejorar el nivel de 
rendimiento académico  de los niños y niñas. 
2.- Aplicar programas de fortalecimiento en el área de Comunicación para niños y niñas 
del segundo grado de la Institución Educativa Rural Nº 54046 Santa Cruz de 
Huayllabamba – Abancay –Apurímac. 
3.- Preparar a los docentes y padres de familia para el acompañamiento personalizado en 
el Área de Comunicación a los niños y niñas de la Institución Educativa Rural Nº 
54046 Santa Cruz de Huayllabamba – Abancay –Apurímac, respetando los estilos y 
ritmos de aprendizaje. 
4.- Dar a conocer a la Institución Educativa Rural Nº 54046 Santa Cruz de 
Huayllabamba – Abancay –Apurímac el trabajo de investigación desintegración en la 
familia andina y rendimiento académico en el área de la comunicación en los niños 
del segundo grado como factor influyente en las capacidades cognitiva en los 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
Desintegración en la familia andina y rendimiento académico en el Área de Comunicación en los niños del segundo grado de la Institución 
Educativa Rural Nº 54046 Santa Cruz de Huayllabamba 
 
Problemas  Objetivos  Hipótesis  Variables  Metodología   
Problema General 
PG.   ¿Existe relación entre la 
desintegración de la familia andina y 
el  rendimiento académico de los 
niños  de 2° grado de Primaria en la 
Institución Educativa Rural Nº 54046 
Santa Cruz de Huayllabamba, 




OG. Determinar la relación entre la 
desintegración de la familia andina y 
rendimiento académico de los niños  de 
2° grado de Primaria en la Institución 
Educativa Rural Nº 54046 Santa Cruz 
de Huayllabamba, Abancay, Apurímac. 
Objetivos específicos.  
OE1. Caracterizar  los niveles más 
frecuentes del abandono, divorcio, 
abandono involuntario, estratos de la 
familia, dimensiones de la 
desintegración de la familia en los niños  
de 2° grado de Primaria de la Institución 
Educativa Rural Nº 54046 Santa Cruz 
de Huayllabamba, Abancay, Apurímac 
2016. 
OE2. Caracterizar el nivel más frecuente  
de desintegración de la familia andina 
en los niños del 2° grado de Primaria de 
la Institución Educativa Rural Nº 54046 
Santa Cruz de Huayllabamba, Abancay, 
Apurímac 2016.  
Hipótesis  general 
 
Hi: Existe la relación  entre la 
desintegración de la familia andina y el 
rendimiento académico de los niños del 
segundo grado de la I.E. Rural Nº 54046 
Santa Cruz de Huayllabamba – Abancay 
–Apurímac-  2016.   
Ho: No existe relación entre la 
desintegración de la familia andina y el 
rendimiento académico de los niños del 
segundo grado de la I.E. Rural Nº 54046 
Santa Cruz de Huayllabamba – Abancay 
–Apurímac-  2016. 
 
Hipótesis específicas.  
H1: Existe un nivel medio más 
frecuente del abandono, divorcio, 
abandono involuntario, desintegración 
familiar estando la familia junta, 
dimensiones de la desintegración de la 
familia de los niños del segundo grado 
de la I.E. Rural Nº 54046 Santa Cruz de 





V1: Desintegración de la familia 
V2: Rendimiento académico 
 
Enfoque de investigación: cuantitativo  
 
Tipo de investigación: Metodológica  
 
Diseño 
El diseño de la investigación fue no 
experimental, ya que no existe manipulación 
activa de alguna variable. Además, se trata de 
un diseño  transeccional transversal, ya que se 
busca establecer la relación de las variables 
medidas en una muestra y  en un único 
momento del tiempo (Hernández, Fernández, y 
Baptista (2003). La representación del diseño 
de la investigación es la siguiente: 










OE3. Caracterizar el nivel más frecuente  
de Rendimiento académico en los niños 
del 2° grado de Primaria de la 
Institución Educativa Rural Nº 54046 
Santa Cruz de Huayllabamba, Abancay, 
Apurímac 2016. 
OE4. Identificar la relación inversa entre 
el abandono, divorcio, abandono 
involuntario, desintegración familiar 
estando la familia junta, dimensiones de 
la desintegración de la familia andina 
con el rendimiento académico en los 
niños  de 2° grado de Primaria de la 
Institución Educativa Rural Nº 54046 
Santa Cruz de Huayllabamba, Abancay, 
Apurímac 2016.  
OE5. Conocer la relación inversa entre 
la desintegración de la familia andina y 
en el rendimiento académico en los 
niños  de 2° grado de Primaria de la 
Institución Educativa Rural Nº 54046 
Santa Cruz de Huayllabamba, Abancay, 
Apurímac 2016.  
 
H2: Existe un nivel medio más 
frecuente  de desintegración de la 
familia andina de los niños del segundo 
grado de la I.E. Rural Nº 54046 Santa 
Cruz de Huayllabamba – Abancay –
Apurímac-  2016. ; 
H3: Existe un nivel medio más 
frecuente  de Rendimiento académico 
de los niños del segundo grado de la 
I.E. Rural Nº 54046 Santa Cruz de 
Huayllabamba – Abancay –Apurímac-  
2016. ; 
H4: Existe relación positiva entre el 
abandono, divorcio, abandono 
involuntario, desintegración familiar 
estando la familia junta, dimensiones de 
la desintegración de la familia con el 
rendimiento académico de los niños del 
segundo grado de la I.E. Rural Nº 
54046 Santa Cruz de Huayllabamba – 
Abancay –Apurímac-  2016. 
H5: Existe relación positiva entre la 
desintegración de la familia andina y el 
rendimiento académico de los niños  
del segundo grado de la I.E. Rural Nº 
54046 Santa Cruz de Huayllabamba – 




M=   muestra 
Ox= desintegración de la familia 
Oy= rendimiento académico  
r=    relación entre las variables desintegración 
de la familia y rendimiento académico 
 
Población: 
Estuvo conformada por  22  
estudiantes de educación primaria de la  I.E. 
Estatal Rural Nº 54046 Santa Cruz de 
Huayllabamba – Abancay –Apurímac-  2016. 
 
Muestra: 
Debido dado a que los estudiantes del 
segundo grado de primaria de la Institución 
Educativa Estatal Rural Nº 54046 Santa Cruz 
de Huayllabamba – Abancay  es polidocente 
multigrado y poseen una gran similitud en sus 
características sociales, culturales y 
económicas, la selección de la muestra se 
determinó por conveniencia e 








 Apéndice B. Instrumento de evaluación  
ESCUELA DE POSTGRADO 
 
Objetivo: Determinar la relación entre la desintegración de la familia 
andina y rendimiento académico. 
1.1.1 ENCUESTA 
Lea cuidadosamente cada pregunta y marque con “X” la alternativa que usted considere 
que es la correcta.  
Las preguntas que a continuación se les hace,  serán de uso confidencial. 
 
Nª Dimensión  Ítems SI NO 
1 Abandono ¿Alguno de tus padres abandono el hogar? 
 
  
2 ¿Alguno de tus padres tiene otras intenciones diferentes a tu hogar?   
3 ¿Alguno de tus padres discuten permanentemente en el hogar?   
4 ¿Alguno de tus padres piensa en tu bienestar?   
5 ¿Alguno de tus padres trata de conciliar por el bienestar de los hijos?   
6 Divorcio  ¿Te angustia pensar que tus padres tomen la decisión de separarse?   
7 ¿Sentirías sentimientos de pérdida, tristeza o ansiedad debido a la 
separación de tus padres? 
  
8 ¿Piensas que afectaría gravemente tu trato con tus compañeros y 
compañeras al saber la separación de  tus padres? 
  
9 ¿Sentirías vergüenza de hablar del divorcio de tus  padres  con tus 
compañeros y compañeras  o algún familiar como un tío, primo etc.? 
  




¿Sentirías sentimientos de pérdida, tristeza o ansiedad debido a la 
enfermedad de alguno de tus padres? 
  




13 ¿Piensas que afectaría tu trato con tus compañeros y compañeras o 
familiares por la pérdida de alguno de tus padres? 
  
14 ¿Se vería afectado tus estudios por la pérdida de alguno de tus 
padres? 
  
15 ¿Disminuiría tu rendimiento académico a causa de la enfermedad de 








¿Te angustia pensar que tus padres  discuten permanentemente en 
el hogar? 
  
17 ¿Sentirías vergüenza de hablar con tus docentes, compañeros y 
compañeras o familiares de la violencia que existe en tu hogar? 
  
18 ¿Piensas que afectaría gravemente tu comportamiento con tus 
compañeros de clase  al saber de los conflictos de tus padres? 
  
19 ¿Se vería afectado el estudio por los conflictos permanentes en tu 
hogar? 
  
20 ¿Alguno de tus padres te agrede durante el conflicto en tu hogar?   
 












Apéndice C. Distribución de la data de la Variable  Desintegración Familiar   
 
SI 1 
                       
 
NO 0 
                       Tabla de Desintegración Familiar 
  ABANDONO DIVORCIO ABANDONO INVOLUNTARIO  
DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 
ESTANDO JUNTAS LA 
FAMILIA 
TOTAL 
Al i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 i11 i12 i13 i14 i15 i16 i17 i18 i19 i20 AB DI AI DFFJ DF 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 20 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 20 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 20 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2 
5 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 2 4 
6 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 5 5 5 18 
7 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 5 3 5 2 15 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 20 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 20 
10 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 3 5 5 3 16 
11 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 2 2 5 3 12 
12 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 2 3 3 9 
                    
SI 39 44 48 45 176 
                    
NO 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
      
 




      1 2 
  
1 2 
1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 7 5     7 5 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 12     0 12 
3 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 10 2     10 2 
4 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 6 6     6 6 
5 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 8 4     8 4 
    Divorcio                0 0     0 0 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0     12 0 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0     12 0 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0     12 0 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0     12 0 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0     12 0 
  Abandono involuntario    0 0     0 0 
11 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 9 3     9 3 
12 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 9 3     9 3 
13 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 9 3     9 3 
14 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 9 3     9 3 
15 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 9 3     9 3 
  
Desintegración familiar estando juntas la 
familia 0 0     0 0 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0     12 0 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0     12 0 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0     12 0 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0     12 0 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0     12 0 
                          0 0     0 0 
                   
                   
                   
                
SI 1 
 



















Niños, niñas y plana 
docente de la I.E. Rural Nº 
54046 Santa Cruz de 
Huayllabamba – Abancay 
–  Apurímac-  2016 
Niños  y niñas 
participando en la 
evaluación del Área de 
Comunicación de la I.E. 
Rural Nº 54046 Santa 
Cruz de Huayllabamba 
– Abancay –  
















Plana docente de la I.E. 
Rural Nº 54046 Santa 
Cruz de Huayllabamba 
– Abancay –  Apurímac-  
2016 
Plana docente de la I.E. 
Rural Nº 54046 Santa 
Cruz de Huayllabamba 
– Abancay –  Apurímac-  
2016 
